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Uniforms Properly Designed and Guaranteed
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Leather Leggings
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The Clark Clothing Co., Inc.
The Home of Hart Schaffner and Marx Clothes
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as bracing as an early
morning fox hunt
-- I -
.1 &nt thoroLiPtiiv altve
drink, nd UXf.SO fills the bill-- it's lOCW,,
dernand.
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TzXM.SO veritably the drink of drinks it is
bttkr 011 wdim dny.s BtlSTon hut dayslea.' C .1.'. , : . .j 'iin icircsinnv iing
lodav
day-- ,
is a builder ot PUSH and VIM and CiNGER e it's ALIVE
with the energy coming from nourishing cereals and tonic hops.
Just walk up to any place where soft drinks art sold, and say,
"A cold bottle of XLSO, please," and ail the benefits are
yours at once. You need EXELSO in your home-- its the drinkfor every day in the year Don't let another sun rise without
telephoning f.r .1 case delivered
EXELSO COMPANY ST PAUL. MINN.
JOHN 0 IRWTT, Dintnbutnr, Denut,- Htm IVUxico
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.41.1. ha.e iiverlumlv F..ril, and MajnraJkl
Thai we will i, II or iradr
See T W Well, t ,t, A. SarTtO Phono
loll BALE Till n.l.l.nwiM, mii.i. ma-iiiviav
Irnor Machinr i Hall 1 Browa atll CaMortiae Uarbiin II Ml la ,, Mr. i ,,
ii. i. Head.
Double Surfarer k I Marhil..' X..
11 l Hint a It.
.timer
Btiekir v M..iil,l.r iu.i Bnoaj (SfcjOa i
.loiniir (OraaMal Macbim. ( ..
tinper Fdward, Marl i
Hand Saw Marhinr H0. Ill ii raauiai Maihino Co ) lori-lb- . r uill. ,,lb,.r mill
iiiiI iiTeaaorii'ii
.s H I WILLIAMS al Water I'lmpm-- . iOriaa.
PIONEEB REAL I I Ail. CO
Haa for alp ttta Mtawlag i.rnt.prt,Twelre ronm Uonmlnir Itaaaa fani M kSniiih nf I. 0., (3200.
Six room. Hon,, an. I Ini in, i. i.i,. veal ,.P O
.
I'.'OOO.
Iriia in Orr Ail. In, ii 174.00
"Jio"'nM '"' """'n'" Bfcaiiii j , 4a
Reaidi't.i- .,..1 .. (,(
of the City
The aboie rpiA-- :.- - Ii,.m iraple rrho ,ito Mil not thoae ur.id la make pricei
err anon we will U mil with a hm
I anal at piiaai thai am r ichl
PUN SALE Hi f'ottaire turnish.
or onfoTfiislaod : fonr ami are rntai
iin h. al Mm,.!
run sai.k Hou . .in.i
- Iri'. t. .".MI IIP
PIONEEB KEAI, E8TATI i n
I'llK SAI.K I H .. in. - .,
,0a tl lot OB opipr I'rirr. l(1.000 raab. balanre lerma Pinn-e- r Real P.ilate Co
FOR SAI.K Or exehann for alfalfa bar. aooi,
eilra 4na brood aow with littera of piga. Alao
jonie eitra 4ne daily calret frowbnd.
43 14tf
nmarican of .1
is
is
MAMM
Seraavpaaatanf
140
t f jriRClr-bHlK- t (VrilOM
aVr.uGau Diitntuiot I .. HiUaiM nr.a n. aic ..
I OH BALK A SoMeri p ,,, ,rilt.L .
ni . niiii-.'- ii iup oaf in bIbm i I., i
Iri I runihil . i. ,i! t,,r j ,ii ..
Iral i .. t MNO inmiit, ,.i Usant
I iaiilii'l. I'lilni - I) rip.-- Sor '. . ,
FOR SALE t used can. See L.
jlrowii, It nlerlnnil (lornt lOtt't)
I OR BALE: Tka N. Has Cot--
taia S:,iitoriiiiii. al SiJw-- t it., ,.
milk aowa lor taai Ii yon wain n
bfnrain ia uito eowa, tVaali or tin,
lit
"I rOtaSSr, applv at ,, ,
.il-- o sail aaaaci ais vaai oU isasjaajst
-.- 1 rfasra aj bbH BiootaBaad (lar-co- o
Nu. MiVi.i
I
"If SALE I'tt.. in.nli l,, iiousf:
.
1
, u" I ii anil I lour MOB, with
kith mil riaaaaM potsaaa, 3 MeaJsj
Iroa K.rtit Prod Sb4aaBaav,
Phone J io. Da(BBaB
WW SALE kfoarj ,,,,.,,.
"' '
;
"' lr h likFor qaiffk -- air. fll.'J.ili Quuk onlv
AtUre I'm it..v Mi. Bitot Qty,
JL
FOR RENT Two trood -- toraire,
" a. DaaJaiai baalaVsar. IH B.I
Hold. Hen Mm- bkBa
fOM BALE- - Tiwafc "ulaa. M mbmiinpriniil Mai iitn,.r irrnriiliuii. P,
iinh- - . I ataakW ' all at :ill V I'm-
SSSSi 4rj
VI l K SALE Nil ,, ,,,,,,
I land. IVm ed. I mil, trom Dem-
-'
'".'
I BBBjaj ,
...
,.,rl , kaJaJajB
' " aire . ultivot- -
' PHH'd it, l,oiVt.
..n i or want p, e i
I'r 9fHi tor iiiok sale
I iiii.i . l.i-.i- l
WANTED
B AXTKD Expert Kodak 4aiiber and two
.niina ladiel at on
"Pin- nai'.en a atudioWASTED Ilouaekwp,,
" unth with aauB
..urn crnat 2tl
V I
'Jiwkliiip. snaDDv
good on cool
hut Al WAYh
IVAX1 BO rToaaao fei ubibI
sworl in ilullar in r da "ult
Soatl Ir.m araaBB), Mr. N. ;
Jtf
W ANTEIi J , in. sei oiKl-lian- .l wmr-o-
iih tire I1.. inches, nni-- i l' 1,1
I OBCaittOB BBl i In ap Win HBI
n "li. I'.liillin. N. M.
MISCELLANEOUS
'XK Alt fur inainaprlnc. Jawrl r claa"
" iiar' pipertenee nert w
nloffee
hu. iiiwn lot from 04 (
"il1 IniiM iiii a hou-,- - up -- an-
' iv in. tit down and halaii.'' BJ
In pan! lil . i. I, I - I'li.ni'. r K.'al
Co.
ROOM ind Hoard at Mvndus
H" Mi,.n - Ill null's i.i-- l "1
Ih ituiiL' on R V Railroad, ha- -
ehool 'l!i BaaBoiiL'.r tnim
and three . dailv lioo.l ant"
-
.nl to and ii.. in DeimtiL' For P4
liculan and ratal applv Atfaat.
m ireet. Hmmt Mmi EataH
.I.
FOR RENT
EOK 1,1 M liinlll. inodtTti. I"r'
III hod iMaM. 'j' a,. I. from I
BaS. laMjaira Caataaai Hoi.'l Phoaa
1X1.
LOST AND FOUND
lol D Stray red. TMrilaf aMr" braaaWAr. Owner par for this ritlee and In' '.apin Albert Erraat. .
IOST lt STRAYED srr.l ata
' i"l-- I
.IMMi I white, ' an" '"
I i in I., ur- - Sept. IT Brand
owner inttv have by pavintt for LP
and fur Ihi- - notice on Jacobs So- - '
riaaa araal .if Ikaniinr Pfcewa
Rl. i. "Pf!
LOST I. H S. rold class pin.
nrda afternoon on streets or in Lvr-k- i
Th- - itr. Rataaaj t., RaasfAie far
reward.
Base Hospital Choral Society
luiiiaii t"r Septatabor Nik,
101 '
rluirmau's Ad.lr. II. u st.
Oki II I'niil.
.
Ml Knltell lie. mnin
niSi ii hir fitrtbrt Hut l. r
,..iii 8ob "The rito'l I
i.irui NajtMetad
Pvi Hurb Uilimi,
i.. dina Di tl M Murtiii
o li liin l.mn-- e Hnthr.
i in mat Peage I've Im Ctaaa
i.ii mi IV Da ibaeh
s,.i. "Cam Hi bVu i. in i ;,i ,r
biih.i" Idn Tiniiin
In iruelive Talk Ur V M ir
til'
Sola -- At iii binflii hi
1. ommH.
,1, 1ll.ll-ll.ol.-1 ' l Ml. .1 i hi
i,i sketch I 'Imnil S.. hi
iuiNteri adktveai of Nveli-nin- r
fuel .iiineiatioii bv the hiiirihiin,
II p tfgt, Sao. II. I'.mi. hi aaoa
it nl ii BHunwtic aiwil ! bar-- l
in Diun Mm i
1. in i uDunandina ' rt . . .
.
,
ur 'i in- - doep gVMckttioei .if tka
In i ihtN i id.- - MMgla ,,i Ban
,i, n liieh i ipeocatad i.n tka
i n .1 i .iixl imii ..t :,, I:,,.,,
II. wtal
i , iI.in wt eed nl nmmh i It
m r lie beat .d bee mm to tka er
i ta, .itiiliiir-- in. i keiM and,
i. t, tka vara brain ..f the emin-t- r'
iVBMtiaa - not 0 he nut-don-
I'm he ia iloinu the nmm Lieut,
V nm tad in rendcrine "Tka Prison-i- t
Hope" lv Taahanitr, nvt us
tin n intitiati of ii mail aak
akiui "ii-- - poffaet I'mm a maaioal
itnniliioint, lint when vmi ou reach
down and ".'rnsp the verv heart
i oaa .ml nwki them anawet
aV nl of the aaaaajaajon nf tl At.
- Ni'iiipUtad in inu-i- e. that - nil
ret iiri i nwtoniad encore,
"M. n.
..in- ira rendered
Wimiel. aMoaajajwiat,
thorough xvmpotk with the wb
!' und in' ironM have boat)
aritkont tka other We have
nil it, the author of "The Road to
!
.i ..here" iTh- - I inrhn m I'rc.-.-- ,
I'M H...I-I01- 1
.tree!. Hi.Huii, ln .. i
..n.l in l he Patau nl tin. wind"
I mir . ii i ' .i. i ... n i., t Qfaj.
Huston. Ma--- 1, in tin- pavaon of
i.n In i akaW. Ulcim Ward
Mi. lioeh Tka BaoBaM In- - aaa
0
.l MhajM war and the
sword ,ki heed ' l
PrtE BMAkfERF
W ii unwad id.' koaaa of Niitim.-Un-
r fni mi.. Raj haarti
.'!
mute of paofdia.
Mi. Drawers oaMad ih.'.r taadoraai
.Ii in aad Mat
alBOwaa a. I
tou'll find Hria Market a'wayi
feadj In fill your e.rN mil:
III chlliee
POULTRY. STEAK: CHOPS
"HAS 1 S HAMS. BACON
SAUSAGE
M I RV l.i iW i s i PKti I s
hi. 'i reallN ei ell. nl
ai he nhtnilie.l
And J mi will find tkl ttlOl k
"Mijs eleun and sanitHi.N.
'i ii- - help ii,,.i . ..in t. ...ii- - and
Nnnpi.
TELEPHONE 49
HENRY MEYER
S. Gold Ave.
Them oin n -- tnv tin. eaniage
"rave men.
to tl. am. HieIrcnin
.
buMM,
a t
" raxe vmir -- word Hun iiiii vue .iLMiii V
h "Hrukin Set ,
"""" ti.li pj to h tbeal
miem i.n nun,,,,, i.. i
enaiiieter iket.h. The venv. whirl,
eoulll lie dilldiente.l hi anv well ,
dared quad room
... . , .
in I'.uiin ii:.
' VI11 " " ""i'uer ni n. l..
.
aniH n :1.... I. - awar Maying . ard mid
and Bootkat piavuu tka
mmm ion- tt. vay , lh( tunc i
"III UliC ... . ,
i"-t- -ii in ne
..ni,.
"
1 '"' "' I' iMMkM a- - BkNM
" rtffOatiaM do not .
"" n another piivins ti. fiddle and
oinai .iiiini' the danoet nf the
ii". emrn." Mm jacaai l,v the
'tn He wai raaJlj tin,.
l
. mon ai nin e aajdaaMd her- -
--
11
'he men Of the Sen iee ia
"Cm Me Baok to OU .,,,,
ami anm n nifhieniiiL' nf the tkroat,
i rati flea book r . borne
iinl loved one in
.iiiinilin nun Hie
.ma... .r.t I .... .
",
",r "'t- -fin i aotni everyone
""t "HIV the l.eniile ,, I.,.,.
mil the men .,1 the Serve, a uellI'" imt ftaajM every flalnija i oiafat
tin Hiil i -- ,i!a
' ALBER1 . ORaBLE
.1 ( Barm retonad Kondav ev- -
tniae boaj a three weeks' visit tn
i leor ;i and .Uahiiiii.,
TEMPERANCE NOTES
(By ilia National v, ..nun i i?hrtatlan icn.irri, Unlnn )
BOOMERANG ARGUMENTS.
Repljrlns lo public debate tn tin.
Ihiuor uian'.s argument for eoBpenaa
ttOa, Dr. Clarence True Wilson sunt
"Suppose we grant that they (thv
United State and (he liquor seller)
ure partners. Suppose two thieves un-
to bualness to rob. One of them hlt-tb- e
trail' nutl gives up robbery ami
crime. Would you say tbe other titter
hag a case for damages for Injury tC
his business by the conversion of
"When nn stopped piracy on tbe
high sens, did we compensate
1 When we stopped lotteries, dm
we compensate those who conducted
them? Have we compensated dealers
In dope Nvhose business wai destroyed
by the Harrison act?"
Another point made mucu of by Doc
lor Wilson's opponent was that tin
first year after prohibition went Int,.
effect In West Virginia the govern.ni
..f the state had to appeal to the legis-
lature for additional tax measures to
inako up for tbe loss In revenue from
llqunr. "And In the second year." Doc-
tor Wilson replied, "West Virginia
swept her state debt off the map. To-Ja-
she stands among: the leadln
states of the Union In tbe atnouut t
sarplus in her treasury."
MORE IN WET THAN IN ORV.
The liquor Interests would have tn.
public believe that prohibition m
creases tbe number of illicit tttUe
What does tho Internal revenue ofkel
say about It? Tbe tlgures for the real
eu'dlni! June 30, 1010, show Unit tkl
aaaakor of moonshine plants seized
or M0 fewer Ihau In the yeui
1015 In spite of the fact thut dry tar
dltory has been steadily Increasing
Not a alngle Illicit still was reported
for seizure In the prohibition state
of Arliona. North Dakota, Oregon. M
Washington. There Nvere only six In
four In Arkansas, and all
in West Virginia. More gallons of illicit
whisky were seized In any one of iht
wet states of Illinois, Kentucky, Mae
snchusetts, Ohio and Pennsylvania
than In any prohibition state.
ALL TMIN08 TO MELTING POT
Don't close breweries und dlstll-i- ,
rial Transform them. In?tead of
.iiaUIng alcohol for drinks, make It for
the manufacture of explosives. Make
II for ether and other medicinal put
poses, make It for fuel. Make It for
dye and shellacs, make It for e?ery
use to which Uncle Sam chemists put
it In the supreme moment when all
things must go to the melting pot, to
be turned to the nation's greatest
Hood. Allen Rogere, Pb. D., American
Chemical Society
CONNOLLY BROS.
Proprietors.
Phone 234.
Borderland
Garage
Tires, Tubes, Accessories, Gaso-
line, Oils, Greases, Storage, Tires
Repaired, Cars Greased and Wash-
ed, Batteries Charged.
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HlMMV,"
otU .
WITH THE CHUBr.HFV
Catholic Church
"' to M. Cum,.! aniiniin
t tile Cakkofac ehureli
' ""iHier u venue a- - follow'
Mtviaee everv Sundnv
i.iiren aopn aaaaj at 7.30 ii
"ii.iia moil ;ervi, e t 0U in.
ir-- t mie faff S,,,,l; i, rx ikini
ii I ... nm Tim ., ,
Uat mm tor tkukek nenking
"ii'.'n nation, 10)31 a. m.
ewii'v e i followmn la-i- t
Maa.
BantiaajM at I no p.
L'
r.Nenmir trvi". f, , ..r,e,, :,dl
ii.mi-i- i
'll.'le'Mllnll On llell.,i'e
BUMUn i. i.l, I ,n 7:30 0, in
Hv Jbaepk M ernet,
I 'l ie-- 1
Prrs'iytrrian Church
Phe onrarounieaata oi the Pre'xbv-taria- a
chureh are ai nreaeiii itl t
n t"i- ,11.1 have IIIJ It.'ll with the
member of I be i 'hrinti , l.,,r.i. ,n
l.r ,li:i ,l , ,. ,. . ..I .1.w. TVlei'J
beinti held , tin ' hrintian bnrek.1
An IIH It.ltmli tended tl. ill not
iffiliated with i tier i knreki to ..I
ml out -- ervn
H.intist Mwroh
a par Ave and Him i
J. V, Timlin, Tn tin
Raeidi Doe, 712 Pine St.
hhath Bekool 0:4fi to 19 At.
P. i Parriak. suparintandaat,
I! V l' Meet . evarr Tuaedau
evenin ii B:00 l, .,- l,
hard.
Morninv Senn II :0
Rvenine Servi.- s on.
Pniver Serv.e --Wedne day
aku it 8 imi.
Christian Chun--
R, Mel Inr. . Paatoi
ninl Rebool 0:46 t., in:.
I'. I binann, mperintendeni
Preaohkw Bet Rvart W
--
.liiN even ins nt M.
briatian Rndea i'or Meet" eryl
Hunda) i i, iiiin' ,,i 7 on
Weaioaan trele-- --Mi el nd
Thursda t oi eai i iimnth
social ircle .Meet nt
third Thuredav of eaob month
PIorei Cirelo Maeu
Friday t eninii oi each nnoth
Everyone weloome tn oof
rirst Methodist Church
.1. Sohuru, Sundai eh i
nerintendent,
Roj NfcAliister, praa ideal of tin
RllWOrth I.eaVlle.
Mr i II Matthews, prasidenl nl
id. Miaaionart Society.
SundiiN rebool 0: 10 t hi in
Preaekine Momiaci i" r even
Imt, 7 10.
PraveT eorviee WTadaaadny even
ilc. 7:311.
Epworth Leaaue Sundav even ins
r. Mil
Mi-
- UOIHUn Si ii- i t v Meet- - hi I
.m, l el .iii.l TkuradoN ni each Month.
tpeci .1 m itntina - extendi 'I t
atraMtta whi are i. n inv Babbath
in our i iIn
I..!. i, I'. I',. II Pneti
RfeNNM ClWWh
I V.. Ml.ldlelnll. I'.l-I- . r
Rnnda . hool, ... n
Preaekkn iM: evwokajt. IiOO,
Prayer Meetins Tnadav and Pri
: niflki , 7'M,
N ! v People's Si.eietN Sundnt
on p, m.
I Vel'N I.ihIn V. el. nine t II' . r
GAVE FINDER HEP SAPPHIHt
Chambermaid in New York Hote Re
warded by Mrs. O. H. Oe Sorphia
of Oklahoma.
Mrs. D. ii. D Borpkia, wife ol n
wealthy oil MM of Oklahoma City,
who was stopping at the Waldoii
hotel, lost a valuable atpphlrc
from a strlnc of snpphire- - which
adorned her nook bag. she wai rerj
much upset about It nd went to a
Jeweler's and ordered nnothei tn take
Its place. She (OMd " "tone thai aaa
even more beautiful than the one -- he
Inst and left the bag so the stone could
he set In It.
She returned to her room INM I
.hopping tour the next day ami had
with her the mesh bag ftth tbe n.
atone In It. Kinilv OoK ehainherinald
on the floor, met bet ns -- he Hktarad
the door.
"I have Just found tfeta," the ebaat-bermal- d
said. "Is It yours?"
The nmld held out the nilssltu
Mrs. Da Sorphia took the sap-
phire nud compared It with the n. w
one.
"I think the HW one more beauti-
ful," she said, "and ns n reward for
your honesty you may keep tl M
you found, or perhaps you had belter
dispose of It and start n neat ece with
the proceeds."
The maid found tbe stone nn.h r tbe
bed when she swept theie. New York
Herald.
Kiiteue Hvott eajaj aaaddnlajj
hurt Vednediiv BseeeakM at efcoal
while alnyine football. He was tnk-e-
home immedialelv ajaj a ajkjajajaai
aajled. ' non examination it
I IiiH gflgaBH bad n frnetiired
nb lo aajgaa alonir for n few .Iiin- -
Do It
unt Alore
llaiiual Work More
More
Tlai
tin.
I
Laai
OutBMt
Vlune
i'lotit
t.l
.r:
."'lii'.
Demmg (x
"I Should Worry
Now About Corns lM
They Peel Off With " Ueti-lt- :
Two corns nre no worse than one,
and one Is nothing at all when you
use "Oets-It,- " the one real
corn loosener. peel-It-rig-
--oR cornremover. That'e be- -
Hoc Vorn I'lua "Cft.-M- '' K.u.,l- -
Oar I out, Cora Free.
,ause two drops of "Oets-It- " caiesyour corn-pain- s at once, and you
know thai that r.l.l com has been
"nipped In the bud.' 'Oets-I- f
makes culling and digging; at a
torn and fussing with bandages,
valves or anything cle entirely un-
necessary ncmcmbei "Oets-It- " la
safe.
You'll not have to tako off your
-- hoe or pumps under the table at
the cafe to ease your squirming
soul. See that you get Oets-I- t
Iion't be Insulted by imitations. !5o
Is nil you need pay at any drux
tore for Hets-Ii,- " or It will be
fent direct by E Lawrence & Co
rhlcago 111
in Dcmim. ami
the Nvnrld's be: t corn remedv by
I. A Kin lear a,
Rosser Drug Co.
Fresh Fruits
& Vegetables
Are to be touncJ at our
Grocery Every Week.
WEHMHONER
Grocery 123Silver
Sl .OOadayop $2.00 a day up
American
NEW HOTEL OASIS
"A Resting Place in El Paso"
711 N. St.
Desk and Phone in Every Room
Every Comfort
C. C. DUES Telephone 827
Special Weekly Rates
Three Minutes Walk from the
Heart of the District
Electrically
City Conve
Without City Expenses
ooawniMMM of electric service is no longer daniad to
m:i the country. And the use of G-1- 2 heal
ii: ool.ing daviaaa und G-- E motors for huusehold
i ii.iisof liirmwork
!iv;
v
i farm
i lew Inoaa w licre
us
.n.iiLe.
Lpense- -
I
vn
u prova Iba
.
... aiAtecnanta.
,
ice
Company
I'l.'nuiincndcd
Co.
European
Oregon
Possible
Business
loctriooi
More
KNIGHT TIRES
5.000 Miles
Electric
TIRES
PI. N.s.
303 1570 1733 30x3
MtJVft - 1950 J10S 30x3
SlaJVa -- 103 2237 313'
12x31!. 2156 247ii 12x31
31x4 2603 attfl 31x4 .
12x4 2001 . . 3080 .12x4
-
13x4 2772 3181 13x4 .
14x4 2873 3292 :i4
1(1x4
.3027 358!l 38x4 .
Mx4i 3412 3858 :UxV j
I6x4Vi :,500 4080 !x4'j
IfadH .3(15l - 1140 16x4!
trixr) 4270
.
"i04S 15x5
37x5 4532 ... . 5382 17x5
2875.
BLACKST0NE TIRES
3.500 Miles
N.S
111.86
14.3o
15 35
1095
..22(15
2300
240":
2480
2H00
1355
Jklf
. 4530
El-
- PASO. TEXAS
We will run Knight Tires with nny tires sold in t ie
Tunstill-Knigh- t Tire Company
321 Texas St. Phonr
For Sale!
I4tt
4325
I
southwest
One modern pressed red biick house, east front,
close to schools; sidewalks; cement fence; cement
porch; screened back yard out buildings
One 1 frame plastered modern house; east front;
all built in features; buffet, china closet, writing desk,
dish crib, larder, flour and sugar bias; large cement
porch and screened sleeping porch; out buildings;
5 tons of coal, good range: sidewalks, fences and sheds.
One and bath modern plastered frame; sidewalks,
south front: all conveniences.
These are not Shacks, but
Modern, Desirable Homes.
TELEPHONE No. 303
Wm. W. BARRACKS,
606 NICKLE AVE.
BANK HOTEL BUILDING
Breakfa Foods and Cereals
I TTl.E bodies muil have the best nourishment to make them strong
and healthv'-t- build them up to robust manhood and womanhood
NO grown folki need it to sustain their vitality an J energy The populai
L breakfast foods and cereals meet the needs of both young and old
w E have them in til their tatty goudneaa---th- e wheat food, corn talrice, barley, etc. Include one or more packages in your next order.
The Deming Merc. Co.
TEl.r.PHONt ORDERS GIVEN PROMPT ATTENTION
Cafe
Only First class I ate in Deming
Short Orders Our Specialty
Open Day and Night. PKotW 191 Silver Ave.
All Kinds of
Electrical Work
lANs. LAMPS AND SLPPLItS
New Mexico Implement Co., Inc.
123 North Gold Avenue.
OFFICERS
w i. Mnrni. PiaajaiMM K. L Foukka, Caaaaar
.1 ii i .in per. i. II B, I f nil. Ast. CaaMMav
A. L Maple, Asst. I'ashier
The
Deming National Bank
CAPITAL $40,000 SURPLUS $40,000
Solicits Your Business
DEMING - . NEW MEXICO
W I). Mnrr.u
I C Cooper
V. L nrdhnii- -
DIRECTORS
i. ti. Kan
Thus. Marshall
K. L Foulks
THE NEW CHEVROLET
MODEL 1918
Now on Display at the
Borderland Garage
AN AUTOMOBILE COMPLETE IN EVERY DETAIL
$700. Delivered at Deming
The Luna Motor Co.
t COMPANY
PHOTOGRAPHERS
Pan-America-
n
A Win hi Withuiit I Slave
I sm .1 erased h. rt tin ! ha
eTIIBlheSd .iliil ulnTe kiln- - MS il '
Tin' ariatoerae .it nil. Be - has I" l
-- wi from tin earth BOB :i ITOfl
with. tut slave. Mea ii lni ha tf
Niit 'ire'- - ferees hare bv -- cience been
enslaved LeSjhnaiai and liirht. a i
l mm! ave, in' i sad i i.i Mki all thi
leecrei iieMU nmr ol Mm earth end
:in- MM ttM liffli"-- - imliT- - for 'I'
him. .hi rMC I -- ii .' "Hcl nl PMCi
I adorned arith even (on nt" nrt, arith
I ttitt-it- -' myriad voice thrilled, arh'u
' hi- - MM risk "illi word- - of love ind
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'mi prisoner mOUFM .i world on
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.i iiorhi In ire labor reap- - i
lull reward: rtlnn votk Baal north
gjn baaed is band ; hen the past lirl
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bp far Mm bnaaal ol Mm pass'
aoi driven to the dsnperaM baase
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I ee a world a itboul tin' senator'
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i - . ssssn i.diirf. baa uiteona w.ul
rant, iht' livid lio- - "i liaMa i la era
f MOMk l so o race without
disease ol flesh or braka eaaapoh
and fair, married barman ol loroi
mid function; and, I look. hi.
lenotbansi o deepen, lovg oaaonie
tin- earth, and. over nil. In Mm nneai
dome, shine the etental itar ol fa
man base Fron vYritinaa ol Hob
eri 0. Inaersoll,
Hoover Hints
Cut out Wheal for dm meal a da)
and 0M da Bat week.
Stop satiat oaafh Balk aa iweel
drinks, so iloa on rioh Baassa and
pastries and other thini's that
Sugar.
i ion t aste butter and Bae
thine else for nonhiaa
it mil Bloat fur om Bwal a da
and obm das Bar reek and help pat)
meal on the of the h..vs
who are tiirhtinir vonr battles over
vnndor.
Don'i naste aavMuai use hit- -
OVars; ml the bread "ii tin table:
don't load Bp the phi l e- - with I . ml
thai von know won't be eatan.
And don't (onrel one atlei uid
one ivbeaMest, iiu a neeh in vosj
haaae helps send to Frnnei and Bof--
Ullllll
iio.ooo.oon bushels ol aheal
,000,0(111 pound- - of im-a- t
In tho vanr
HOOVERIZE!
4 A NOTABLE PRAYER IN
UNITED STATES SENATE nde
The Chaplain, Rat Forre
J. Prettvman. 1). D., oiVind tin
followina prayer
inn-
Alnuahti God, Thon baal
thriea armed aa with the justtoa
I our eanaa, n ataaa Thee
that aa we fai-- i tin- - uncertain
condition thai arc before ii
ire have tin inspiration and
P'.wer ol eoaBBBK bafare fhi".
Coil of intitnte iriadom, aad
love, ami power, to pveeeat om
iiiiin- - and t'i aak Hrj gnaaance,
Thi- - dav we im Tine to look
upon II- - - We I ni t her ohm tot
the r:i iiipiiii.li thnl i before n
and we prnv thnt Tln.n trill
mile upon nil oar endeavor and
irive tn aa (be eoneeiouane "i
hariwa in all MMaara done the
Mill of Cod. Fur t'hri-t'- - Rake.
Amen.
Nesch's Bakery Enlarged
Sun e inioiinr in hi- - own buiMinc
iM'r the Oaaabssl aeaMal, Pan! v-e- h
baa fi'iuid it neee--nr- v ta aniaiaNi his
bakerv beyond the Bral plani
The huihlin son eatanda the an-tir- e
il. i. ill oi Mm lot mill the modem
BBBahinerv (hut bus nlremlv Ih'i'Ii und
-' beinc inslnlled. will mve heiiune
one of in line-- i ouippeil bakeriea in
the state.
Secretary Kesner Visits Home
ileeiatarv kfjrroa A. Keaaei
Wi.r Serviee Hoard, is npaadillll the
week with his fumilv at Halln-- . The
politieaj powers of Texaa are
to pall him nwuv from i aaap ( od.v,
but there - absolutely airhip ilointT.
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.vim t be hi.,- to read
A set "i "soldiei mail intended
for oldier nl Kansn t'it Iraved
into the soldier viUaat poatofSee In
Mm was n ttbaval upii faah
ion BjNMmsines,
There aara fan Saturday Even-in- i
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Married i"inen will ma he ad e
tad to the t viiininutinii. fins prohib-
ition, bowerer, doaa aol npph tu ,.(.
men who ,ire iliv.irilll. hut (he :.re
aiifible foi appointaataal mdv ,s
.brk.
Aiiiiai,. m ii -- ha pbv-i- i :iv
nl. and in. ii.- applieanta nmat hi
not b- - - thni, i nl I nu b, - in hei.lu
in imre net, mill train m.t kma than I
ll?."l II,. Hill,,. Ill , ... I...
I'm- - apnaieatien biaaki .mil far fall
laformatioa ralaaiva tu the aaaanaaa
lions, duties, salaries,
raeaMeaa, proawtioas, t asMraai
imaaediatelv
II. I., ill hlil. i
Bearatan . Boaard oi ml Ban k
Kxnininer-- . Pool Ofloe, Dea ii,
N'ew Mexieo.
Wuh
New Mexico Sheep
ven ,i i r -- en on there
ere ' iien.l ut laaaha bun
hat (loir,, akaVik adkiad (a Mm
wealth "i the state, giirnrdhaa t"
oroaanl prieea il MtO.taW Thaae
1,090,000 aheap Baaaiaeed oaanlWm
like 84,000,(11 ,U11. , . 11( h
I the it pre mi price will rieM a aao
he
revenue "I omelhiii' III." 10,ll(l(l,
oiki it. UWrafeaa a aaeaMahl ii ear--
tain thai ih. In . ii .in In irv
Su-- f in ...
.ieiio Hill nrillL' into the poeket- - .,1
bbeepiiien, b (he lir ,,i Ii, ,, M, r
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Commercial Photography
High Grade Portraits
Motion Pictures
DEMING, NEW MEXICO
liiialilbntions,
CALL AT
Uncle Sam s
Shooting Gallery
and
THt KAISER
3 Doors Weal ot leal Theatre
r" ; :.sg':.cy."'C?;.,.?T?v.,STS!.;.?R.:.gg;gg;.!Sy. .5,
Bolton's Cafe
The House of Quality
and Service
V
I Our Coffee Is Unsurpassed
V; Third Door South ol Hotel
Phone No. 334
see
Silver Avenue
Commercial
Spruce
"Quality and Service"
IS OUR MOTTO
Best Groceries and ( aimed Hoods in Town.
Fresh Vegetables and Fresh Fruits.
S. A. COX
GEO. HATTEN
Phot o g r a p her
(Next to Graphic Office) Deming N. M
Quickest kodak hnishirtvt in town Only pr
fessional photographer in town who is a mem-
ber of the Photographers Association of America
Will photograph anything, n Mr ""'tiim-- , and gumrmntme aatfafMotion.
SEE HOFFECKER
FOR
Sash,Doors,Glass,Roofing
All Kinds of GlasG Mirrors
and Tile Work
L. W. HOFFECKER, El Paso, Tex.
,H,:'
-4' llllrn.'"ou. a. ,.,,,.
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There nre "rlMI men wuh . ,erds
-- I Nee Mexi,... lakina eara or Ihe
In i P. and Mav 1 dOKi there wer:
'' "'..re emploveil for the lamh-in- -
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312 East St.
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Earth
Anviiin ihinu inslruetnm- -
Baatsi iaajo .,r Mandolin pl,
Mrs. W. f. Rawson at 215 Niahal
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V Pain Pill.
Dr. Miles'
Anti-Pai- n Pills
will help you. aa thy
Iiats) helped others.
Goed tor all Heds pain
L'sad relieve Nrii'jlb(:A. Hestl
ache, Nervousness. eumatiam,
Seiattea. IHint, Lumbag
"motor Ataxu. Bsehsi B
lomaehaeha, Csri.kne, lm
lability and lor asm in I
the body.
I vi Anil I'.l"
lllta IroubtUd arlth Saiaaa.'ha
Ai"l tlaat ont pill Weill
Attcta rallaf la a vary lima
! am conaMtnblv affe. ted Willi i" '
J In I.t lit., is I"'
'.d tha Antl-Pal- n '
Dr. MHf ltam.
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16 Silver Ave
ACQUAINTANCE
Aside honi the many advantages of
Kvinf a t lieckmg account at this Bank,
on aiv forming an intimate acquaint-
ance with the officers of the Bank.
There will be occasions when this
mcqmmtumce will doubtless prove to
be to vom advantage.
The Bank of Deming
Oldest Hank in Luna
I ht'
We Advise You
Buy
Liberty Bond
This hank BM the reapeit and v'onf idem of its
who seek the advice of its
1 tberty Bonds aM safe We have
some and we advise you to do the same.
Call in and talk it over.
DEMING NATIONAL BANK
lie Bank thai Does I lunus (oi
EL
Chicago Jewelry Co.
WATCHES.
HNE AND OUR
113 SILVER AVE
County
Deming National Bank
to
A
customers,
frequently officials.
investment. bought
DEMING PASO
HEADQUARTERS
Necessities
JEWELRY LEATHER GOODS
WAICH JEWELRY REPAIRING SPECIALTY
DEMING,
Dont Buy Wagons or Frm lmleinents until you See
F. C. Peterson
Oxy-Acetyle-
ne Welding and General Blacksmithing
WINONA WAGONS -----
SEWVICjE L" Ugars' weeos, Novelties, Fruits, Candies,
Root Beer and Odds and Ends.
run i, i vi , hi in, Co. nk,, h, sn.
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I Goodyear & Kelly Springfield Tires
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LOS ANGELES
Deming Jewelry Company
ELGIN WAITUau TTrtinn, --JEWEL
RADIOLITE DIALS, S,w:.. wk
Soldiers
Inuitv in to be tonjrrntiilated Williama Bldg
gggjgLloAdjg Trading On The New York Curb Market
BURRO GRANDE COPPER
COMPANY
Capital $1,000,000.
(Par Value $ 1 .00 Per Share. 7 1 0,985 Shares In The Treasury)
Offers A Limited Amount Of Treasury Stock At
PER SHARE 50C PER SHARE
THIS OFFER SUBJECT TO WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
The Burro Grande Copper Company has three
mineralized claims in the Burro Mountain
mining district of New Mexico and is now an
active producer and shipper of high grade cop-
per and silver ore. The limited operations at
this mine are now being made at a prolit and
the stock is being sold to obtain enough money
to carry out the recommendations of its engi-
neer for a thorough exploration of the property
with a view to erecting a mill.
The Burro Grande Copper Company is under
the direction of Mr. Theih W. Carter, New
Mexico's most eminent mining engineer, and
the company is officered by some of the most
prominent men in New Mexico The officers
and directors follow:
Copper Co
The BURRO GRANDE has the Mother Lode of the entire Dis-
trict, say numerous prospectors wd mining men of Grant ounty.
Hotel, El
THE--
PRESIDENT A. W. POLLARD, Attorney
DEMING, MEW MEXICO
VICE-PRE- S. AND MANAGING
DIRECTOR, THEO. W. CARTER,
Mining Engineer
SILVER CITY, NEW MEXICO
SECRETARY-TREASURE-
R
C. C. ROYALL, Attorney
SILVER CITY, NEW MEXICO
DIRECTORS:
CHAS. A. SPIESS, Attorney
LAS VEGAS. NEW MEXICO
and J. E. SMITHERS,
Manager Alvarado Hotel
ALBUQUERQUE. NEW MEXICO
BURRO GRANDE will be placed on the New
York Curb on or about November 1, 1917, at
50 CenjsJPer Share and will be actively traded
in and supported at that price by several of the
best brokerage houses in New York and Chicago
Place your order through your broker or address
C. S. PETERSON & COMPANY
Sheldon Paso, Texas Savoy Hotel, Denver, Colorado
'Khaki" First Worn by British CAMP QUARTERMASTER STAFF
Guides India
What la the oricin of khaki f
To whom ere we indebted f"r it
It was first inlopted in British la
dm. in 1848. by Sir Hiirrv Huriuti
Liunden, who had askal Caaa QaaVtSCSaastuI
p(iuiii a ronw jrnides t. rolled
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Popular BniaaiTT Mbntkiv. Thn the
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ahead
You might as well have the vse
of that building you arc planning- - then is nothing
to be trained by waiting. Than is no proaped oi
prices going down for some time alter tho WtU :j
over. Go ahead and let your contracts.
When it comes to the roof you can rnkj a K..1
uving, and get a better root by tpecilying
Certain-tee-d
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Roofing
CERTAIN-TSE- D is not aaaapei be :au i tha .tualitv ii lower,
but because it ii a less axpensive roofing to m; lufacturi
haSSSf not only because it chea;ic. , but al becapaa it li hi
weight, waaaher-tigh- t, clean, sanitary, sad
i radically nothuig to iiuinuui.
It is now recngnbsed a the araferabie type ..f .
builJinus, factories, hotels, stores, aat , caras; lam
buildings etc., srbara u necessat)
CERTAIN-TEE- D is guarantee J for 5, 1U or U t. m i ord
nig to thickness (1, 2. or 3 ply)
There ;ire many roll lootings on tha marbpt, bul onl, ..
ERTA1N-TEE- It pays to get the u . li t.uis no mora
la lay a CERTAIN-TEE- D i I than it does to bay a pool
roof, but there is u vast dirTem e in the wear. You can't tell
tha ;u.i!ity of a roofinjj by looks . feel. Y.uir only safety is the
Lbel. Ba sure t!iat it is CERT A IN-TE- than you are
..'....vi oi i;u !ity and eassfaaaaat1 stiStBCtion.
Certaiit'teed Slate-Su- i . ted Aplialt Shingios
;.it laophuitina stood sad il.it sWb lot rstidsncn, Tbej com k ,
ire ia t ii lookini weal bciui i in't (all ofl, buckls oi iplil 1 Is
nt u4 do tut lave to be i lioted oi M tiasd
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CFRTAIN TEED PRODI CIS CORPORATION
t Vull I lltUMO, .'.Uli I' '.i al M tsllll t" i (.till ,;lt, i'' .
fTilu Nan ftsUtcUco, Milwtuk ' mati w iMiiuiib, Antitlfa!
.. K .iii-- .i H .i ii I't'Ui nt' tiaitu, RftpMii
UVilU ?.
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City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
The
Manhattan
CAFE
14 Sll VEK AVE
E. A. Malcom
Proprietor
OUR TABLES ARE SUPPLIED
WITH THE BEST THE MARKET
AFFORDS
''rompt ami Courteous Ticitinmt
OPEN DAY AND NIGHT
126 N. Silver Ave Phone 414
Standard Tailors
n. i'hk, Mna(.fi
Cleaning and Pressing
WORK OF QUALITY
Phone 463 205 N. Gold Avenue
Globe Barber Shop
Only Shop on Spruce Street
HOT AND COLD BATHS
Also Shower Baths
F. H. FLOWERS, Proprietor
j
r
fl
in
I
(!)
I AS! MAN
ami
fcSTABLISMEO IB8:t
W. P. TOSSELL 8c SON
WATCHMAKERS and JEWELERS
KODAKS
FILMS
SUPPLIES
MUSICAL RUMEN I s
AND FINDINGS:
TALKING MACHINES
AND RECORDS
JEWELRY OF ALL KINDS
206 SOUTH GOLD AVENUE
The Pioneer
Real Estate Co.
Sells It
ftRight Now
w
I The Palace Market
WILLINt;HAM & MIDDLETON, Propc
Onlv the liest native and
Kansas City meats are to be
lonnd at Palace
J W .In i Mitith i ash liiistue, whirh means a near to
2 fveiv nisli.inei. UlVfc A 1 RIAL.
:. PHONE 4 If. . AVrhiiiP-
- wo w sji i w i.hi 232vS2'2S:-SSv2v2SCSvS':S':SS':'S- S 2
r- -
u
Deming Cash Grocery
"Every Customer A Satiafied Customer
The best line of Staple and Fancy
Groceries be found in Deming
Our stock is fresh complete, and
sanitary throughout.
We Invite Your Inspection
V PHONE 415 SILVER AVENUE jj
saBaaaMHaaBaaaBaaaasaBaBaaBaaBaaBBBBB Baa?"'
GUARANTEE
Automobile Repair Shop
Day Night Service
EXPERT AUTOMOBILE REPAIRING
On All Makes of Cara
VI 'I a X!' w .
Phone 429
INST
VICTOR
the
E. Spruce St.
W1LLARD
STORAGE BATTERY
Watch for large advertisement announcing
the coming of the New Willard Battery
with Rubber Separator
S. LANDMICHL, Agent
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ii... - nrogro hil' hiim.Iv
mlil l !,. I.:..!..r-- i f Ufa Man
"""
Owina W 'ii v im-i- iii and
i Is 'il i;mu..!i mere --i aim
eal '", ! " U,r"
i.. Ii,,, I
.i'n Mr in.
,
He" "
.mi r niiii-i- "11 ki ''' y nil
fbe nexl hmMm ill ba ' i
Tin- ireram is as follows
i inii-- Song Amem ..
BtadiM Mm. Wmm
PialoffUf Thornc Sister
v., i, I'lulln. lM
I ,il!"-l- -
K, . itatioo Albert Lo i
ywirtette- - Henrv Qillard, Arthui
Ii,, ,, i ;('..r Ackerman and )
II;... i.
In trumaataJ Duett Mr. fry
Qgai !
K.i.
Imm Hs bb
Cuateat,
Is trumsBta Duel Mi- - I'rv ami
Mi I
g Mi i iii.ii,. .nut Mi riui- -
'I- I-
i mini' Heading Mr. Pom
h, I ru mental Music Mr Pond
i a it." fliaaa" Wa
A SAFE TEST
I ,., in..-- " .vho are in neeii ..t u
MBsdv foi MsMn MosjMjm and
Mekuche, it is I pMal to trv
Paan' Kiilii.v Fill Tha an
trm recommeadad n Dentine
Mopti
M, i i BinaiiMH 114 W. ( sdar
It., DsMMaTi aajM! "Several vears
m back was botharina me an 1
in kidaafi asaaj oat of ovaW. Tha
iroiilil. aa bronffkl on l belie vi In
,i which nettled oa my WaBeys.
Ii seemed as ili.aisli my back wouM
h ,i top aoMaaTi Anv haaawwor't
i,k.- i pmn ""' 'lii-ii"- ir 'hi,-l-
toopho t alMttsI aabaai
,1,1, I'., an' Knlnev l'ill- - hail l.ei'.
hi the t'n mil v with suoaaas,
I tried than, Ham -- non raMOved all
iIh trouble Doaa'a Kidnev Pills are
iadi ' i ii tin.' in.'ili, inc."
..I all dealer- - Po ler Mil
bum ' ,. Mfirrs., Buffalo, N
New Military Tailor Shop
Amoajf i he i. ii.iiv i tMaca
i.i I,! " Deiuini: I. i an. i ..dv i
the flui.t Maiihn Militan railor
Aen rhieh vs., , tablidhed this
sal ,,, i In. gen .lone- - l.uildi.i': on
north QoM BTaaMaa.
Tl naapanT ha conducted the
leading militnrv tailor BMWJ of
P 0 for ill" I Ml -- .1". ail" and M0'
all tlier,' la to know about military
Mflorimr, right up t.. the pvaaaat tnin-lit.- .
The ulaal - in charge "i Mi.
Joseph i Macho, whose experience
ami odviea will easas in mitrfat
handv to tin- soldier ho i" .1 Ihii
kind ui swioe, Mr Macho is h
plen inn irentleman In meet and it
lull, competes! to meal anv eoadl
lion thai mat ariso niform aill
be ,,l" right in the shop
ilii.s left to be developed or print-
ed before HI a. m., ready snme day
' :;" p, in llutten, next to (Irnphic.
4
San Geronlmo Day
m teWMMM day,
..r ii. p1.k.
u- - i eiebraled hiT..i v....
Th,. ,.,,,. ttneU hw4MdH
'""I IJII ,.,..r.
Fur iivi... it....... .1.... i.. .nil nu- - m'en ob-rn-u, ,imn,i ,,,, , ,..,. ,
Hwlmlii .mi!, ,vli, I
i r l..
' """' an Qnmumo,
tiiiiu: in Ih" lev I ,,i ill" I IIH
i nli.-- aa ih,.,,. ,rl fciM "III")'. III,
' II"'"' when il,,. rieli miMd-.-
.".m i,. ,,, wm,, in.t(,H( ()f,, am ut. ,ailirht ,,.,
v
o"i MM tc husk andgrind n After mnnv venr- - f peace- -
t"i ntte ha ai wammmi uv. i,i
''lor.' leaving . . allc.l I,,- - ,.,,,
'""II" for i mi test i i as-
set I." iafetaad them thttt i mm
MM auu orat the mountain anil
thin nam sasl (alow, mm thai
a?aM ai.-iv return after many ytM
"ii lh.il ,it Mime lias
Four Brothers in Service
Two aVelliMi ,,t Hi CaMMqr, Ma
'"! ' HI i,n ilutv al l nni)
obbai ., , hnalaln mM
Paol i "IiIhh ., nuaiainia naaajaaiil
Another hrnMar, Intkai. la "Some-ahar- e
in I n ," . LM .,
' M L'ottoa, Jr., MM-n- t last waak
in Qallup fisitsM Mi uasaats Mr.
"I Mi - i M. i .itton.
RAILROAD TIME TABLE
a reWr.sri.iav Kailn
No. 817 Ar 9:40 in irp4r 10.10 .m.
Kastbovxii Dilt uar
N'o. 818 Ar. 7:05 m Ufuu 7 45 n
E,.raol,.Pa80 4 Southwesterij,
o. Ariivvfl t:lJtp.m.
aa ii i..'pn i tit p iu
Waaiaat Daily
as, ji asiteji U:10p.u
m ii ii.pnu II 15 pm.
Southern Pacific
Kaataevi. .Mi's,
No. 102 l)fpru :i5 am
Mo 10 Iptrt 7:20 pra
Mb llrtriMrt. J .08 p.m.
wiSr,,, Iioilt
S I ,1 llfptris 12:47 a.m.
No. , Dtpari IrM p m
No I 1:41 am.
,'UMKin undtce thtinitlount- -
abi pens mwUParktr Lucky
Humm Th nw amooth-ba- r'
i, . (1 -- . 1. . . b'.li.r u,,ih aialclv
.icxru rmtmvt '
.c la won4t no matin how fffy)
,ou can, 11 tht Ink can't s" out. '
New S.M FilUr-U-w. Hna InvlaiW
ll ftlllne davlca. Prtaa the pulton, nil
10 two aaconda. $2. SO up.
Jack Kniia Safaly llkia. 4. Carilail in ant
lioa.l.on, flat or upalile down; can't laak
Pan point alwara tnolat, w.ltta al nrai
atiatra, $2 50 up
I MBSMieal Pan -l-llua. J. Veu can aaa
lliroufh tha banal and tall when pan
necda a latilUo $3.10 up.
v m ' a lui'r totiita !"? '" K, M mmUm.. Vim r
HOSSER DRUG COMPANY
The Penslar Store
I HEAT WHKN YOU Nt.KfHTI Will Ul VOU
sl'oni', "Ii.i,.!' .'.'.'."Vie ' .''.'i
!nl tir'.ni. " '.' ,"'""h'he4, , i j, , ii i,,
L-
- g, , ii,-'- . t-- t riiiNfc.N i Al;,! ,M,'AN,
V. W. C. A NOTFR
Tl hM f
"""'- - r lolk I i.lrl llift i.l'bJ
.tening ut the hoim. ,, ,he jMl i lain, Mi. ia ii. f'rr4tt&
''" WM Iran- .icte
1.
Hean T. Bowie, of I.I l,,.-...i- ' AV
h. urinal,.
nil . I in,
Mi
poke before tin. State Federation t
woMaa1 Otaba a( QaUlap oa Toet
''' "il.': "I. Y...IIH! U,.rncri'- -
Christian A liatiaa War Work tar
girl and aoMSJBJ. The work I..111
MM in H. mill and nthdl , w Me
i. " Iowa mi Baaleaail aaaaaiatb
fr- - Howie a ihoimImt of the BOM- -
until'.' oi out hnadrcd aroaaaa who
tiiak,' in, tha War Work Coaaail ,.1
th" Villi. .111. Hoard the Voiin'.1
woMan'i Christian AMoeiattM
fka War Work CasjMdttM of HN
Routnwestern HeM ol ih" V '. A I
Mat "ii MMtiat "i rhii week la Dai-M- a
At Mriah nil," Ml aaaaa ..11
aorker for DeaahM was i" have
haaa mad" op. Theae worker- - . illi
I,.- aaaajoyad in tha Uoataas Honai
and Donaitorv for tr insiaal aoaaaa.
Pha lull Bone for rirl , neai
m eoaspietion on the cosset ..t Piaan
ii.'.i ..ml Niekel araaae Phial
hoaae will ha need aa 1 idnee ..t
ami itudv in I he rl - ajjan
V"'iii" 11 of the ii The office
and liriaa saartaaantt of tha eere-tar- v
mil also l." 11, iu, builamu
The foundations of the .s
Hoaae behu MM and work on tbil
building will be advanced ns rapidlv
a- - no il.l. Maav of the men m
eMap ure alren.K aakiu when it
will mpleted and ;,i" plannins
to brina hair aomaa relative ben
for the holiday or for other ihortl
visit l b,- - buildiatT will la
iveh foi 'I..- ,1 e of Ii" worn, n w bo;
" here 1., . . i the men in n
Tin- -
- one of th" anil 1,1 three ).. il,i -
ii.i" bauM in. ih on tin' commm ofj
I'. 111 9) and Nirki l Ae. bv MSI
National War Work ouncil of the
V. W t
. A
The All ion Club Meets every Wed-nesd- a
ifternoon al the boflM oi
.,11,, member "i the club, rhe meet-i- ni
la for one hour ami are sreal
lv en loved In tha irl- - The luein- -
bership nowins rapidly amy girl
who - interested can obtain infor
mation poncernins the club from anv
memhei
Membership in the Patriotic
Lasi - irowisa rapidly The
hi ..1 inMkMmadiin ia mnnil
vlut" liiiU',11 on which printed in
.1 1, iu, auadranjda word-- , Patri-- I
otic Leairue The pandas of mesaber- -
-- hi - :,- - tnlow
pladte tn eirjtass mv patrioti m
lo iimn. Iiotter than ever before
whatever work I have M l". lit
rendering arhatet er peeial servici '
"an I,' my conunuaitv and ooastry;
bv living ui i" ill" highest itaadardu
,,i baractar ami honor ami helpina
a bet - i., .I., the aaaaa."
Tb" Club
will a i next Tuesdav evening ut ii
o'clock at th" Metbodisl chnroh. All
irl- - or roasa ataaaaa over atataen i
are invited to i.e peasant, program
ol awsic will probsM form tha en-
tertainment of th" "ening.
.1
The Ptiaaeii show hou mi ba dor
tied a new autumn ,ll of
Auiarilla.
jMioJaVE oMaoroai
STA Th'
w E l.uidari UoTirn.i
Aiiloai', Lucaro. Hmalar; of Wal..
Ilarr L Pallon
W. 0. Hargani Andllor
A. 0. Whlitlar Tramllng Auditor
II. I.. Hall ,Traaur.r
R. P. ErvktB Com. Public Landi
I, II. Wtraar dupt. Pub. 'natruclion
Hugh II. WiUlami (Cdalrman) Cor. Com
Monifacio M tu Corporation Com
If. 8. Qroraa Oorporttlon Com.
II. Hanna. I'hial Jua. Sup. Oonrt
i. ,!.!,. J Robarla Juallca Hup. Court
Frank W. Parker Juallca Sup. Court
J p Sana Clark Suprama Curt
lF.DKH.il.
Albert II. Pall. . V. 3. Baaator
A A. Jonea. U. 8. Benaior
V. II Walton Member I'oncr.'.i
Colin Nel.l.'ll .Judga led. nil Court
Harry I..- - Clerk Padaral Court
Summ.Tii Itiirkhn.f V. 8. Attornev
A. II. lludipalh. I). 8. Uarakal
Luriui W. DUIa Surrayor-Oenera- l
Lefrja T. Carpanler Inter Hei. Collector
B. T. alcKevai . . . U. 8. CoowlaaloBer
W E. rouma. . . . Poatmaater
--7trH JLDIi r II. DISTRICT
Ravmund R. Ryan. .Platricl Judge .
.luvht Diitrirt Attorney t
H.ignei Dialrbt fieri
OOVWH
ltd i. ,.,al.'iUeri','ntalire
II v :.,. Cmur. ill nitricl
I' I. Nrdhaui' Ckalnnan, Oen.l -- i..l l'i"
J. V Phill.pa dor. :ira K.ainci
W. simpi.Ti Sheriff
Edgar Happ.. Treaaurer
J. A. Blimp jl
Zena U. Maaoa "TaJL
C C FtaJSar Probata
c! R. Hashaa . Probata Her
C. R. HaahT Coanty nark
P A Itughel Depiuy ' lerk C
Mr. AlleO. 8atlth Supt "'School.
0. B. Marfan Barrayoi
PRfCfACr
C. C. Rocara J ' m
J. 0. Tabor Oon.tableC1TT
it.' F. Haaaaton S?!;!f!jBttfafe
Anhor A Tamka Attorneypomp or bdvcatios
r.'.iiii-i'-j. A. Makaaay Vice CroaidcnlJ G. Caaper
lieo. D Robinaon '
Arthur C Rallhcl
Sam Watklaa
i M R.nacki
en BOARD OF miCATlOX
Mr. Allc. O. South Ck!lrSIn
R W Yeargin .Me.
John C. Walaon '
Jam.'. N. Upton S!?gilamnera o p..rea
I
wm i iimm
THIS GREAT
PHOTOPLAY
Will Be Run
Every Monday
at
The Lyric Theatre
FOR SALE.
40-acr- e well improved
dairy farm, 1 mile south-
east of Deming. STOCK
FEED and Farm Imple-
ments included in sale.
Inquire at
HYMEL S CASH GROCERY
Professional
Directory
EDGAR HEPP
AGENCY
GENERAL INSURANCE
PHONE 97 or 126
Attorneys-at-La- w
Al QHT ft WATSON
ATTOKNEYH AND (.'OU.N8ELOKS
Baker Block Spruce .Street
JA.MF.S s. F1KLDEH
A1TORNKV AT LAW
Field, !' Mm, In: Pino Street
ft HAMILTON
ATTORNKY AT LAW
me B&A Mil honey Building
W, POLLARD
ATTORNEY AT LAW
Mahonev Mail. ling Spruce Stree
Physicians and Surgeons
JANKT UBID, M. D.
PIIYBIOIAN A.M SI.'KHEO.N
Offifi) on Sirure Htrael
Uriidenro at Citlaffn Hanalnrium
I'honra: Oil 14: Haaldanm. Unit J
SpeeU ailnlinn gorn , dlaaaaaa of womkn
and OHILBSIK, and Tcnaa.rii.niia CaUt
anawaraa day or night
M STEED. M. H
I'ltYHICIAN AMI SUKOEON
office phone 80, NsaMencs phone 80
(V MOIR, M. D.
PHYSICIAN AND MUHOEON
Malu.riny lltilldlnit
Telephones Office, 72: Residence, ,r).r)
gpwlal a.ipntlon (Iran to a.vr, iak. Noll
and Tiinn.iT and fittisi. or nLatsni.
V D IPKERS, M. D.
PHTSI01AM AND SUR0B0M
Phones Office, 338; Home 2W
KWjaitea given M ire. fAt, soaa and
TIIR.M,-
...laai k riTTr.li.
Mahonev Hiilblillg fluid Avenue
r HOFFMAN, M D
PHYSICIAN ANP HI II. IKON
Off lea in Old Telephone Building
I'd. !,, ".'".I Silver Avenue
Dentists
i MOHAN
IjENTIST
Mai I' aiding fluid Avenue
Veterinary Surgeons
7It II YOl'Nfl. V. a.
nradnate of tha Orand Rapida
t'oiiege
Residence Phono 222
Ulrica al on c Fuel A Tranafar.
. ,, .ai.. j i
all- - answered promptly liny or uikiii
Undertakers and Emhalmecs
.
I HAWSON
I'NDKKIAKEK
am
I MltAI.UKK
Silver Avenue leming, N. M.
Insurance, Abstracts, Conveyancing
K HUUHRB l. A. HUUHBB
HUGHES HROTHERS
Fire liisuntnce
AjBStfaata and fonveyoncin
I'hone 239 1 15 Spruce Street
Real Estate anil Conveyancing
rrlEiukai, STATE AND I'ONYKYANOlNO
Votary Public Spruce Street
HOTELS
SPAGHETTI HOUSE
and Specialty
FURNISHED ROOMS
200 South Iron Ave. Cor. Spruce Si
E. A. BERTANI
!
Let the Deming Transfer &
Fuel Co. Do Your Work
In
Phone 263 and have at your command
7 big teams, 4 motor trucks and 1 8 men
who know how to move anything.
Coal & Wood Delivered any Hour
Yours for Service
Deming Transfer and Fuel Co.
109 SILVER AVENUE
FLAVO
Every Sack Guaranteed to
Money Refunded i(
of satisfaction for Bread
does not handle it you
OF
on
2 1 Gold
FLOUR
Deming Roller Mills
JOHN W. CLARK, Prop.
United Land & Water Co.
OWNERS CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Acreage For Sale Easy Terms
Avenue
be of Extra High Quality
it does not give the best
or Pastry. If your grocer
can get it at the mills.
Next Door to P. O.
of Fire proof, Sound-
proof GYPSUM Block,
and Partition Til.
Arizona Gypsum
Plaster Co., Mfrs.,
DOUGLAS, ARIZ.
Write for quotation, f.
o. b. Darning. Can .hip
at once.
The Best Place To Buy Shoes
-I- n Deming Is
Mrs. J. B. Hodgdon's
ABSOLUTE SATISFACTION GUARANTEED
Construct Your Building in a Hurry
m WHITE CAFE
OH The Place of Quality
We buy the Beat the Market affords.
Prompt Service and Courteous Treatment
N. Silver Ave. Deming, N. M.
BE A SHARPSHOOTER
PRACTICE IN THE
LIBERTY
SHOOTING GALLERY
107 South Silver Avenue
HERE AND THERE WITH
OUR CONTEMPORARIES
Id the mountains ..!' northern Taos
coitntv n henvv now Ml In-- l r';.
the flr-- t at 'he si'M.-i'- ii
P. B. KeBev, nf Hill-bor- o. Su rrn
eoiintt, has Ik'OIi iippniiiti'il I mi,.
Stat. - Commission-- ! bv Jud e Neb-lel-
4
.".ii. linn i 1 I i i , .11 ii - a til be
saved in Bsa Juan eonutv thii em
thru the ' If"! - ..t a i .! f
iniriMiiirii.
Sim MitiiU'l eonntv furnished
iinii. "i 86. the number re
iiueed for the contineeei which loft
Eat l.;t- - i : In- l.iltel i l
Inst west. BevereJ imiri desired ln
pe Willi the nntiuuenl
Road promt' lieinc made u
ilif biffhwtn Immwi'.-i- Lietmnv and El
Pmu. vhorteaiii the ii tanci
twi't ii the two ton n i" eurkl t
mik - I.: Bine, i J N' too
burin-
eurht
in
Harriett) wees open Itotoher i"
Mid rl - October Ul in tln Ruin
ni n especially .hi n . pro
sranuuc ban been iirriinsrd for ever
iI.m I'..- i patriot aad ti-- it tin' Ihiki
fit iHitriutif reek.
Tan states are repre-ciite- d . i tin'
Niiriiiiil nt Silu-- t1 v ar, thi lat .
lier eeataee, however, foinin from
New Mexico The rollowins. state
nro represented Arizona, Kansas,
Texas, Ohio, I'alifornia, Vermont,
Reorais, Nea Yrk, Illinois nnd New
Ifexii o
Tlie state awaaaa , "urt convened
al Santa IV Bapt 26th, ami waa in
aaaaiaji no aatil i letohar
. I. Read, oi Rai ai U, ia raaaad
Nm fawb of tiir oiti till iii- -t weak to
the amounl of 1200.40. Other ettiex
lime iii- -t aa lihavaii but hearted i:
iaens. Lei n bear t r. u, tin m
Tlie Crowa I . i in t fair ii, MoKinlet
cawitv oaaaad lii- -' aeah It it i-
niaii'il thaw wata 4,000 Navajo
liiiluiii- - al the i ur that at aad
nm it of than made extensive
evluiiii- - of their product and ine- -
-- lui'k. The adweatiooaJ exhibits were
hnjaar aad aattt Maan tha aaaeed- -
intr iir
I'robahlt there are bttl faa iieople
iii New Mexico who art aware that
Herbert lloover( t In man appointed
la reuuliite the coal .1 IniiiL, wu-aa-
n resident of Ni Mexico, Imt
it ii faeh A at baik in the W
Mr. Hoover waa otperintondcni ot :i
mine iii 'aiiiale, Qranl count
Tin- charter cle Al"
WRIGL
Durine convalescence,
and when appetite laas
WRIGLEYS
brines to the hot. dry
mouth a freshness and
a soothing balm that
coaxes back the enthu-
siasm of health.
Thousands of soldiers
in Europe have cause
to thank Wrieiey's for
it's tonir effect.
The Flavor Lasts
Hi lit t iM'ok resaSMd m ii tictorv
Tor Mm pro-char- ter fareea. Their
inaiohtv tvu- - I .MS. ihilt 0"0 votes
m - aaat. 653 rattatt '" tha mltipi
on ul the charter am! ''!" acaiii-- t it
RM flinrter ppsefcles foi the lawai
ol Ubuquerqae in h roamr- -
ion.
JMn i i Na Hbxhn . .'
vriiili r, left llbunuarans i in ...
at .. mwisxl . oiop la the I . t
I'hert' ore ls men anil imir officer
'i tin' inwunixatioa ami it - eassal
inetaaV - 16 : betaea ana 4mm i
mala t'atri Chase de Breeaood, n
I'usnaer Bwii
.ii tn aAeef
mandti ii
-
In 1. 1. In in sdtual tin- unit lilt-ii.- , i
lietween the new conation and tla
. i ron ,i in. Ii ' ln' were ere
.ii the lair In. hi commission !!!
neemea laal irk. Mai hro Spa
untie itre iic Baca and I sad
he) were cut nut "t Bddv ('have
tadaJupe and ll rah nin- -
lie commission roaeiata ol the at
rnev renewal. Mm taw rtwamim
iid i In late ditor.
Mi l raula Korti I u ...
- M ha been i nmmiti .1 b lud
, iili iii the Sea Mexico hi i.iiai
for tlie hwUM Mia loel bei renou
Ueeauae ol aom aiiei ..in id hat
ii- - wa ealled foi intlitarv srriee
inl lull! in rapatl foi exaBUMitioii at
Mont. Mn KaWN i awthar 1
I'lnldren. and ii member of .. er
uronriwait faaatlv a Vauelm. New
Mexico, mother receath loal hat raa
oa athw hat two iom joined tha
L r-- and - in m ; In- huMUM a-- xhan,
i i 0 vi iir- - i tti inuout , h i
caretafcar ..i hat Ne Mexico Kor
uml, Banot J R. ReJhal ha re ioaad
h-
- naattioa, aad toaa to havtfl Kc
abate ha HR taaaa hu remainlas
In-- . Baaor Roatal joined tin- tiiii
n( tha Normal in I MM Hi. LdglM
i - principal and Profeaaor Haanetl
uml Misft Oaddn- - mow Mr- Artlmr
s Ooo4ail ) ware the lis taut. The
Aral war- - record showed forty
-- aili'iit- earaKodiat the praaaal taac
i n an nt r IM atud ii - i orolled.
Wiif hajaj aaH aa baat aad tea
tea tha nm whiah beard the
, ne at tha Mate Oeoan W ia-
in', i', chaaawd with mwajtr m tha
Br dnatai foi tha Utthai ol rraah
Bn ivwweH, Lordsbun chaafteur, who
' shot to last .Inlv aeae Se- -
par. llfoUfffal verdict of murder ami
in 'Io i inl dtgpte, The tax
i mIi i case attracted conaidarahia
nttcntion and the conrt roam
a- - t:!1' . tritb -- in I'tator- - dtir- -
iaa Ma exaattfiatioti of
aha wai the aaK witnea
in hi- - own wriii iin tin. -- laid
ami taM Hi,- i 'r ilia; ha ami Brown
I
L A
v.npno IJ
e -- HhW K. ' Ba - la I
Snmi ot thr Tral Otirklinqs aiir.iriiii Ni(htly al the Teal Theatre
. it ituartMi ii i,. whteh raad io
nlu a lull mi an ante trip m ro
i In ntrv, .im! that in narf-def-
he In, i the i haufeui The itate'
e, mi (in- other baad, ;i- - rati
iroaa Phe proaacntion soachi
prove tu the jurv that tin hUHaa
u eoM-- bl lad and brutal mnrdei
mHaasjajed in avaadar inr Mm a it
pose "t iniiiii't i rhe Mcoad dam
lerdici came nuiie a nutpriae
tha ttate Cnvaadai took tha verdi
lalmh He aiM in. lentaaead late i
in the torn.
Tin aa tohool hnildina nt
!. St . nil,,It'lieil i i 1. i
prnxi leli -- Ml i.. ,.,,,,,
n,, ni obtainable ha been installed ii
I be buDdina Male -- nperintendei
w ngaar iaited the . hnildina i
iillv ami ill i l.i n I ii ,, In- - the im,
ciiaaMate ami atti th ol ni tohool
traetan m the tata The aa
chool oon tain lare roaaai, with
imodion auditorium, basemeni
offices, I'll. in an artistic stand
p.. mi the interior can not he nurpe
i'i Phe furatture i ol a ipeetal
ttniah "iii. Bet wean run ami IM
purdl Mr mattti alated mt
emaster
The Neu Mexici
el- - III cs-itih itt
tte I, issued lleeli i -
in. nil. onl William
-a lit. i I'e Rdwatd ' I
II..I
Ral
"Titer
Rohi
einl.alni
,lboqaequ. Insl
,ml
.
I'. ii U iUon, Silver il
-t
K
...
RobertK,
,
llllllle- - ,i ... ,,.
w.i. .... ii r .
Dale Albliniicriiiie :
i ...
11 iteeiii r, i ucumcun .1' Ii' '
r. ii. Raton, Tin membership
i"ll"-- : Ciarh II WHev, l,'..-,i- i.
nreoidaat ; t Maiac, Santa Ka,
i peeaiaaal
.
M ll Koch, . int
can, -- eereiiirv trcii .nr.
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BEFORE THE WAR
McCURDY - Old Reliable Jeweler-loca- ted
for years, adjoining the
Deming Post Office.
N Jitnt Jew Joint. No Red Sins
oi Red Lights. Nothing to Fool YoU,
H.nest HUWARL), HAMILTON, HAMPDEN EL
QfM, ROCKKORD. ILLINOIS and WALTHAM
WATCHES.
Gantaiwi Bluf white Dianiunda.Keal Imported Cameo
I u lory Slamprtl 10 nd 14 karat Solid Gold
Rififlt attej Jewelry.
Extra Heav iVlilititn Kins, $.)0
4 WATCHMAKERS- - 4
lluyit ifiiicinbct 1 have the largcat and best watch-..i.i- k.
- ahop in M Quiet, clean upstairs
MM ill tfc Mahoney huilding. across the street
Irom my uttirt-- . N.. on your watch,
as only expert men are employed.
McCurdy
-
Old Reliable
nEM id lilt POSTOFFICE
ECKERTS
Novelty Store
COR. SILVER and SPRUCE
Headquarters lor Military Souveniers
To Send Back Home.
J. A. K4NNEAR & COMPANY
rhe Puree! . t HBest jJlrtigs, Ice
Cream. Soda and Confectionery
PRJ Sj Kll'l IQN3 SI'KCI ALn
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eterv delail ,. the hu.mncs.
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l" - baked i. and fried l.a Id weet and huttcnml
iiiil-- hatl ..I , .iffee, is a part "f 'be"
sMtnt
am line nt' ennjssB, soaraaM
and Nina,,, rue- - will he i iirrie.l i0
Mr w. c, RsMspfsM -
prophi ' r oi thi- - estnblishmnii
MaPShary Mvron A. Kesner. "I ""'
U.i lurries Hoard, is spentbnt.' 'b
week with hi.i family at Dallu- -
LOCAL AND
PERSONAL
I, Edith BtMM i'; bnaa" again at
n.itariuiii
,1,,, a r until. .1 nephew "t J. A
imtrr arrived Thursdnv fur a visit.
Mr und Mrs. II were Silver.
ftfeiinlm -- itrs Saturday.
l, Essia Pataf aMriBR for
hieniro .lewelrv to
ji- - Beatrice Hillis is the iruesl ,.t
Mr vV C It" w son,
l, und Mi- - A. T. llvatt, Jr.. were
n ii their ranch -- hop
I
t; Killondi in ban from Bowie,
Aritonn, und encased In the dam
baeine
.1, Prttitt wa- - 111 lrom mt nine,
l J 1 1 .. fl .ir! IIUI-n- u 1100 a oil
II
. ervthinir lookini' tint
mi and Mr-- . Fred Sherman
,. 1.1 Paao Friilav ret urnimr
Sntir.i.. v noon
tulinn, was a BUvar it
..i,., in iter the front end of th
''''' I
M, Mane Striekler siatian
aitfl the library work in the normal
at Silvei
Mi ,1 .1 Mr . .1. Wal-l- i returned
t (heir home in LU t'ruces Inst
(reek
.1 Walker and X B Hampton
1. in inef riaiton Front Colum
haa mak.
a
(', P While "as Iran act ine bus-n-
in the country last
Ml
v. Larson, of the Uhertv
Shoot inQ tiallerv. returned I'ridnv
iron it I,, Miami. Arizona
Mi 11 l tire, 11 - pending the
reek ith her on, Powell.
laadquartsn Go., N. M., If, O., at.
.1, n unatoii,
i V(urrav. paaaMaail "t the
Niivpi lilt .Null,, mil Hank, was .1
baiiin viaitor m th eta the tirt
..f the waah
M, ,1. John Km'..' and Tom
Kahh re viaitias their parent, Mr,
:iinl Mi Jaaaaa Paoaoau at Whii.
Irani i'oiut
Ri !; !. PaMnaon and R, H.
Plahive (tended the M. F. ohurch
eonfereni e in Kl Paso and were
S. Doniiaa.
Mi M Hardin wa down trnn,
Lordiibura laat week riaialw her
nmthei Mr-- '. Conner, who - serious-li- t
ill
U I'. l, - and While left Mm,
I,' foi 1. a Cnaa ( iaavael tha
darrii npplvina Caam with
milk.
Mi 1, in Faiaiald, who ha bean
'il t' ine mm i improuni' nieelv.
aw uian Iriend- - are ulad to note,
ii irttejd lonnerh of Aikaron,
a hi
.in. her father bains a prom
a iniater of tlmi ataie,
I nans and Discounts
Overdrafts
United Slates Bonds
Fiirnitte and Fixtures
Real Estate Owned -
rkinds and Securities
Stock Federal Reserve Bank
Lash and Sight Exchange
Mr-- , k.nv (lr,.,.n. f amm ,it(
'"V arriv"'' M,""Jv fur ., viitWilli her 111 Ii,. r. . hMajor,
Mr. .1. - Slirriiinn. lather ,,l Mr,i. mnimm, mm mkm i. Cor-uu- s
t hnsli on urgent business uWednesday of this week
Mia Bah Kdbum returned fangs
visil 1,, Silver IhsI week. She M aMat of ih.' w h y
Wdlintrham while n,
Wednesday
Whitewater
Fredsrick
Codi
MIIIIIU
Kd Mnekev ha- - established a ju-- iMf hu- - line between Deminir nud Co-- 1
mm and milker regular trips be- -
I w een I be town-- -
mn ami Mr- - .1. H. v left
rhursdav SMeaana lot the Pass citv,!
where tbev will attend the , (inference
"t the M K. ebureh, which in ses-- ;
e n 111 that city.
Ml A. I Orahle. Wl 1 Si I' -
ircnnl lirable m hBM
and baby, went to Mvndus Saturdm
afternoon and visited with friend-
-'
until Mondav.
llerlHit tiiivon, arrived Snturduv
Iron. Mklfa, Texas, and expects 1,1!
make Daaaaaal his home Mr Ouv-- j
aan ha ii'cepted a iMisition in tha
hardware department at N'ordhans'.
W I Poulks and tittle!
daantei Fanny Loa, left Thnrsdav
m,, mini.' t,,r Krnncisville. La., on an
extended visit t., Mrs. F.ee Lester,
her datiehter
Mi- -. K. Squire-- : and Master N'olnu
aiwivad laat Thnrsdav from F.I Pa-- ,,
and will make Ilemine their home.
Mu-t- er Nolan started to school the
lir t of the week.
l C rarrar ease up from Lan-
ark, Monday, and joined Mr Far
rar and die lah. who hate been rut
Mac her parents. Mr. and Mrs. .1. C.
Sinofair
Mi I,' I Hardawa ami daugh-
ter, Mi-- - Matilda, led Knadav mtrn-int- r
tor a two m, mill- -' riail lo Mrth
Carolina The itopped orw 1. the
Puke City for a brief riail with Mr- -
llath.m n couain. Mi-- - Alice Carre
Mi I on Murray and oni Bat
mond in, I Hon. arrived Sunday from)
l.,, taffeta i" kan Mr. Manny,
win, ha been her, the pael two
month executive eeretarv "t the
Bai Club
a
1,, kri tiao Bndanyat of the
hriatian ohuroh mvt an iea aream
ni ial "ii the lawn of the par-oiini- :
la t Pridnv areaiaa, The attaadnncq
u.i I an eiiiovnlde time had
in everyone present.
II ii. Willincliam, of the Palace
Market, made a trip to Rincon and
ricinitv la Sataidav with a view 1,,
bni in. "im' ' allle i., the Palaee,
He returned home the lir--t of ti e
week
d I,,., Mekay n oaived letter
ffoni ber huehand, Set, Diokey, from
ROtaewbere in Frame recently, Sat.
Dieke - with Trnek Co. IM. He had
met Mild an aeeidenl nlTeclim: tt
eve. and had been in the al
., hoi! thna He wa- - tu- -t bavin- -'
the boenttai and tha phvaieiaa m at- -
hi would he ,n1, n, 1. 11 khoatht eve
inane aaadn ta a cafe hort
lime
HEHORl 0 THK CONDITION (If- -
$ 628,812 94
25,000.00
10,00000
12.341 58
31,130.98
. 2,400.00
510.879 80
Mr- -. .1. ('. Sim-lair- , win, siiffere.l ftwo bMN riba m the retail M
mtu accident last Thnr-d-n morii-'"- -
doing M ni.elv M run bo ex--
le.l. She was i, hie to be moved
from her mi 1.. I comfortable clmir
Wedaesdat.
Mr and Mrs II li u.gms, 0f
lmk Omt, were here last'
week itne.. 1 hair son. 1st Sirt i ,.
lliaebine iin eomnanv. ('ami) l odv.
Bfft, lluririns wns bookkeeper for the
Xortbwe- - tem Knittinir Co., Minneap-
olis. Minnesota, previous to hi- -
"
M lln-t- e, protirietor of thu
iaah Hotel, retained Batordai EaaM
a three week--
'
i it ith Mr-- . Ilatol
and the fill .it Saa Dhwo, Calif.
The t'amil v are nlea-alill- loeatcd
and are MjoviaC CaUfonia vervj
much Mr Haste met .1 number of
Demincite- - ,,11 bjatrip
' "i r Seth if.iii leit Honda m
the Bake Citv t,, TrHatan aaaaa hi.'!
fot Ceataraa. lie haaajhl four bin
-- tate aJaJri taahnaa for his Uemin.'
how haaaaa, The Colonel is
looUaji out for omethiiur food in thej
movie line lor hi patron He re-- '
turned hone Thnrsdav morniaa
India Fielder ha been con l
lined t,. his home. 202 X. Iron Ave..
tin- - week "ii aeoonni of iiines Ma
oenOO haj been eloscd, ell work con- -
neetad with In ,,ftiec bejai transact-- 1
ed at his home The Judce's raajtv
friend- - boie 1., nee him out a'.'aiili
verv oon
Liont. P. Sherlock, reaimentul
-- ureeon of the 193 Inf.. formerly
known a- - the 1st Iowa Inf.. has the
distinction of owniai probably the
most aristocratic do, a Btajraiflcenl
re tend Russian wolf in, und. da-- 1
eadenl ol royal Romaaofl kenneli
,,t st Petenmarg.
.
apt II M Xell ami children
hate arrived from China, where ('apt.
NYlh ha- - been for two vean orvhM
in the l ull Infantry guarding the
Tien Tain railroad, lie baa been as-
signed a Division Adjutant and
hi- - duties Monday. He wad
known Slonff the border, where he
wan stationed until February,
when he was ordered to China
At t thirty Bl Paaoana with S t
Baleatine vieited the Jnmbo mine at
c,,k' Peak, .'I inde- - from Dewtini
on a tour of inspection. Thai IT--
rived Bnnday morning on .1 Sosthon
Paeiflc neoial and h i t Baaing liy
eato, ntmnuni the nnw evening,
.Inn, I,,, the ,.lil reasons lead-sil"- rr
linn ,,c.ilc I near the old Chftp'lii!
nunc, and eonaiate of thirteen clui u,
and contain four metal bentius
veins. Twei.tv men are amnlovad r
th, of c. V,
Lininger Shafts are down 20u feet,
etiuipped with a 50n I'. Deisel ai
viae which operate- - hoist- - nud 00m-pnea-
air plant. Croas-outti- nt
mmt OB at a M0-fo- oi level to cut
vein Nr. i n 2'0-fO- level,
efoes-oattin- a to vein No I an I
cveataaBw lo etaaa cut to all the
vein- - Superintendent Lininger i
formerly from old Mexico John J.
Hyatt , president Bd l. CouUrj
leentan ami treasurer The capi
t., tod. - rJ.MI.IHIIi.
Try a flraphic VVunt Ad- - tbev el
results.
FOURTEENTH ANNIVERSARY STATEMENT
ijh laming Nattnual lank
Deming, New Mexico
AT THE CLOSE OF BUSINESS OCT I. HNf
RESOURCES
4,906.70
$1,225,472.00
alwayal
luperintendeney
Capital
Suiplus - -
Undivided Profits
Circulation -
Deposiu - -
LIABILITIES
$ 40,000.00
40,000.00
2,093.12
25.000.00
1,118.378.88
$1,225,472.00
The above statement ia correct.
E. L. FOULKS, Cashier.
NOW ON DISPLAY
Good Clean Shows Continue the Rule
(tel.
A New And Comprehensive Showing
Of Ladi
COATS and SUITS
Street and Party Dresses
WAISTS
SHOES and EVENING SLIPPERS
Congratulations
at the Teal Theatre
Since Sunday afternoon t'ambrav
"CoieMa Days" the ooatedgr now ,ns had a roenr honevmoon, the
rnanlna at the Teal Tbentre is a oncs most interested being our good
t rural Tollet'e iilav, introducing Col- - friends, Sam T. Clark, the well
lege onfll and veil-- , also depictins kaown runchman and Miss Martha
,1... Ufa lead by the averaee college Ede n former teacher in the Denunc
indent while In- - folks who toot the
citv schoo s and lneulentn lv one oflull- - iwiwajn that their fond off
iprtnat are burninir the inidnnrht oil the best on the teurhini: stnff.
in deep stnd.Y, The ston of the iiiere, The ceremonv wns performed Sun--
rarv from -- tart to da v afternoon by Rev. W. B. Foulks,
Hniah, Bttdw onW he aulHeisnt to en- - at his residence, those who officiated
tertain an audience evan aithont the us witnesses beinir Mrs. Koulks, Mi-- s
addition of sonL". daneaa and rase-- 1 Clayton Foulks, Krnest Foulks. Mrs.
inltie The v are also f nn unusual Ralph Grovson. sister of the bride,
huh order introduciii'j everal nov- - Mrs. Ren Mrs. C. Brown
Itiei not the lea- -t ,,1 which is a real; and Miss Dninwood.
football Bame between the duekliriffs Mr. and Mrs. Clark have tha
and th,' audience. "('olleee Iav-- " heartiest eongrntulntions of a vast
will eoni miie until Saturday night, circle of friends.
to In- replaced on Snndav afternoon
bv "The Birdman" an interi'stinr
ntorV of how a Vnuna new -- paper re- -
porter, detailed i" arrite artielss on
11 via Hon, become- - so snthusiastie
lover lii- - work that he linallv lendv
people toh cheve that he is inukinir
all the hair-raisi- flishta that he
srritas about himself. Heinir prnc-tieall- y
worn out from loo close np-- ,
plication to his work, he seeks rest
11. a secluded country Inn, but som?
of the cuets oon discover hi-i- :
ideniit and forthwith arrange a
flight between oar hero and n celc
hrateil French aeronaut. Findinrr
him-- . If up nirninst it. he seeks
from an experienced
mechanician who tenches him the art
oil' Ivine with notidni to aid him
a table, a couple of chairs and
other parlor furniture. This make-- a
verv ludicrous scene and causes no,
,'11(1 f merrim.nl The nudiencesi
enterinir into the spirit of thai
faaary litaatians. As in all of thc
Teal -- hows thi're are also lots ofj
splendid MM and dance numbers
throughout the plav, which in itself
- of high alaaa order, being now
plave,! ill the large ea-- '' m cities at
Ifl.M and $M price- - "The Bird-- !
man' will he followed next Thurs-- I
day with "Take Your Medicine."!
Neithe "The Birdman" nor, "Tako,
Your Medicine" have ever lieen play-
ed in Deming before.
Those Fighting Holts
iaida lrom the well known ord-
nance officer, bv the nutne of Holt,
now comes a prominent banker from
John-tow- N'cbr J. A. Holt, first
lieutenant of 109th supply train, sta-
tioned at Codv cad 12th.
AT
to Cambray
Subseribe for the ORAIM1K
Ox
Intenstiiur
Gates Vickers to Fly
Sates Vickers, who bna been work-i- n
na agricultural neent ,,f ( 'haves
ciintv sines Ua iiadaatlun from the
Agricultural Colltna, has been
to Porl Sam Houston to join
the aviation corn-- .
SHOP
For all kinds of Cutlery to
Sharpen and Polish
RAZORS GROUND & HONED
Saws Set and Filed
Keys Made
D. CEBRARIO, Prop.
Railroad Avenue, Deming
The CURIO SHOP
Ju& Received
50Genuine Navajo Rug- s- 50
Direct from the reservation all size- s- in a large variety
of patterns.
It will be worth your time to see these Wonderful Rugs,
and the prices are exceptionally low.
We carry at all times a complete line of GENUINE
CURIOS picked up from all parts of the world.
Any article bought here sent free of charge to any place
in the United States.
The CURIO SHOP
COR. PINE and GOLD STS.
"""nty Clerk', Olftr
"You Can t Stop Deming fm Becoming
THE DEMINGii.'UiinK Air100 Pet NNHrunthiui; Test
XVI. N'I'MHKK t;
N A
,
HHICH MAflF
,,. ww.w -
STREET COMM'R
City Council Old a Lot of Very Im- - The Company li Now Fully Oroan-liurta- nt
Business al the Regular Ized and will Soon Have a gMonday Evening ufacturinq Plant of Its Own
LAOIES GIVEN POLICE POWERS COWMEN VERY ENTHUSIASTIC
Tax Valuation of City Increased a Orders lor Machines are Coming inQuarter of a Million. Jitnles That will Require the Erection
Are Further Regulated of an Extensive Plant
n minute of he i ounoil un i t
in Dvenint! ira oi public
r-- i
.1 ,, 1 .in'' n I'll I, .inn i ei. ; i - n',
aai the real if the hnni l apt ilie
,,! iKdaeta.
drivers were hauled oai the
, ,t .1 J
ni i in. i iiiiniiiii ii ii met ennnreu
ni'' i baa 2fc to t ukp pauMOonper (o
..ii i, in ..f ramp t ..ih thaw li. ' i
ild be rei aiapi.
ll.r matter ol iii notion in
hanl inert area I. ii to thi Chora- -
Her ol i opjpapp
l in Mar h:ii R. I Dine salary
,d to loo
It-
- inl Connolh wn Liven IKT- -
un-
til'
in put in ii a oline pun i for
i.ii'il.nui Qaoaaa
limn wai tni in hi appoint
Bolich teeel eoeaaai lionet
il.irv nt' I1S6 par
I iieuiri r I I How in a i -
Hi .mil In. .Ml.il ii Njat
loll urdina the tree! and a ill
t ufi Im' i i. purl mi thi ubjeci i ha
Mtter i oiling tin- - street :i I'
aeeed
I U Dalton, DpUbk. n
irded t lie i i exten n i mi-
Mai in bid being nboui 12,000 lean I
i mho .in. lieriniiii tt-
WHS ,0M
Ii w.i decided lo open hp seaae
street a the imrth side al the aa
id Eaadaeer R, IY. Almv, and
i,, tear out eaar ami naa p a--
i., ii, the new I 'amp I 'od road
we ' i tlie s.inta Pa BPMka
iii7.li,-- r Mor.'nn ,v. i - hi t
'i ii ted i repel wyevs in
aofpan
Milium and I T. .1 is were
pei tnitted in em i nubHr omfoal
station up the ali.-- in the rear of
ihi Idina and JJordhau ;,.n-- .
fo , r.cn a (iuphraet to erect
(We otaoi cnmfr.n t.ition f, r
.14.". ai
rhe imsesaed raiaaMop "i the cit
n i lined in by depiuv a icasor
X. i. M i -- ..ti .a f.'.or'O.ilinl. an
ol uunrter of a million over
Mat rape
All hot taaaate ioaai arava ruled
,ifl in- treats, hm boot blaekina
iand ivere allowed in remain.
Pnliei putter-- , withuul pay, ele
riven il sneer i oinmilli i the
in erriee hoard, thoae li" will
eear the -- tar- hahaa B, U Pooika,
hairmaa Mr- - II. O. Hu h. Mr K
H. BickfoaM, I II Biekford, i,
Mvraa v Raaaer, I l Val
Mad haii, .,n.i WBkard I HoM
lOuevs thanca adB i ruatal poar.)
tirdmanee amre passed reaardiaai
dhaanen aa .ill motor rehiehw, tlie
ame as- is ipnjaa el lv iln- caaap ran
dai
..i, saal niiil.iii'-
-'
H i IMi 'Hi
dai criaaa to Haaaapoal paaajla let
unmoral pawpMaa to anvwher. with '
in II null- - nt the i ItV i l II It
i i Atturuet Taaapha repaeaaal ii
etions for September, licene
Deposits in
Pass the
"n October 3, IfMS, the He
Kalional Hank -- tnried haaaaaaa with
enpital and on Detolier -- .
I"t. ilu sound fliiaiieinl ni"titniion
rded
"ver owe million doNaura in
lapa u alone.
In the ppbJmmo of the tun, tin- - ii
aaae tr.aae -- mar
i h oawlaaaah Amu, m at ' State
1,1 published nil niiotbcl
"'ni leas Ma own -- tort,
fha men whci poeeea the aOhara w
11,1 nlendid llnaiu i.il i t t nt t st are
u; H l Mkaraas paweaiaad . r
'
aaatieat i I Poalke.
"aaier: H. I! RpJ aad A. I M tpfc
"esistant eashiers. Thoma Mar
L. Nrdhau I, .1 li. Kerr, in
dditioa to the above officers, arc
dir.-- i,,r.
Eoriy.flve Passenger Motor Bus
11 A. Parh-- h. of Fl Pa-.- .. lias
""""-- I into the l ump l odt -- crvice
' ' Pa enaer motor Im lonn.-rl-t
A u, al, obsenation ar during lb
"o Perou days of the Pa - it
IUVIFS INVFNTION
w...itv Ml I LIT MUM
BOON TO COWMEN
When Admin B Bevies iavented
in h biae thai will ooavart thai n.t
. m it'teiililul iinl ni" i utterlt arottblaaa
oap reed into notattive cow feed at
in ipanae ol a dollar n ton, ha 'lid
ana beat thhu far tl oaraMP that
la been aPoompHofcod in many
dorado
i be
...ni i eater thai i ervea
Hi .
.itl eeeaV beta ihapi Mho n
chips ami makes
.i nuttitiva
liiuil lot PPU hecp ot tO$A i'hii
i" orn iliiil in operation by Mm
tor in ir.'in of aha bio Petersop
shop on Bold avenue, where the first
machine are beine mapiifnnliiiod.
Tin eeauaaav'i plant w Inch ill ha
'ned itp ni one ..i the W ruwI budd
ing- - near Ippaeo ireet. irill
noon be in operation, the machinery
bavine .iln-nd- heap nrdarad
he board i drrei tor mat Ifon- -
niafl ami nraaaiaail by all -
ni" W .1 ami i. nree ideal bdriaa
D Davii , vice oreaidenl and neneral
mnnuuer; E, L. h nl k
. retnn nnd
Hon Ton Qraeu Cpton, treasurer
The iiiinril ,.i darectori ha aW-'i- I
m) to tll ii -- mull Mood "i oapitall
im k, but "iiK three or four ilnm
nnd dollar ."ith. it aril i
he ni mat rplue a liwdciiii iu- -
lestmesl
I ii nun:.' i exeeedinih 'it nut"
III 'JlU 'li- - 1,
CFNSIIS PLACES SCHOOL
POPULATION ABOVE 2.000
Prol J I Doderer ha pi-- t . i.m -
pis ed i ;.reL;! ensii I't.r the f
I Ii mill h nnl nt edneation and has
turned in the followina Btures, whirl. '
he estimate .ii possibly ion -- hurl of
tin- aetuaJ school popnlatiou. which
i mild nut l btaiaad because of the
mo ins ,,i faauliea durina the period
ol i takmt' The hoy mitiiiitn- -
hi i thi iris h ',i tiie axaot i' urea
hem hoys H33 it I W i,.tal
Aeeordins to Departnsaol ol Edu-
cation estimates thi- - would tne u- -
., nopnlatiaa of .060. hat we bm .nii-h-
aoeh nd i aheuaaad or ao In
men -- a re We hate u l"l of
full, uiiu.il and are '.'! till'- limn'
evert dai
Smriter Burned Will Be Rebuilt and
Enlarged
The hiL' smelter iu- -t easl .,1
rity wa nearly deetroved by am lal
niirhi the damace beina aboul ao.- -
nun hull i overad hi ia ur.un a
It vtiil aaaa aaiae from it aakae.
however, Majaar aad aahw? than
evei iiccordini t" the stataaawl
,
of
Supi Sen mnn, h" never - a t iau
in,. eli no: jr 'Ilie has
ine--
ftarbaee eatheran will alao ha ii'
i.. i, ., ...ntraet to hnni all eitv aaj
hni'i-
Demine National
illion Dollar Mark,
Permanent Amusement Park
ll Cent u. raaaar. aka Mi
rooting painl iiiaiiiifnctnrei. ,'l Ht
Ortaaa ha at ajakapJ hPPPa lapel
.,1 ad in i west of the ntv and
Mpak ,t t ump Oaap. aatd aap aaaj
taawt raaa
terl ,(., tap
trach aad aaaaaaamaal park- - m the
I s.
Tl. material wUI be slnppel Here
mid vtork Marled at once
luckt dat tor e "c- -It was a
I, ,, V, bell H. L Miller inducea ur. r
Turner to -- top off" here
,
Sad DealhCamp Cody
i ibc h inb r -- torm. Moinl.,
-
-
. i.
Privaai B. I . Kiiu-t.'l- i. ii"ti i itaaar
eomrade. L L Stinhi- -
., b.-- lap
. . . j
I was i k bv liglilnuii; una m
aaaah killed, lii- - eoinrs.le "eini-b-
scrius not fetaUv iaiure.1.
'MU' UillKH't. r. .lit.III I III.,,.. ,
home at Jewell rhonor-- , to his former u
Iosra.
a City of 35,000
A LIVE PAPBTR IN
DPflNQ, NEW MEXICO,
ITH Tlir nrnnr
lu ,Ht mm
Ur N.
IN OF Ml MOSI IN
F.
AND IN UK SPIRIT OF THE
THE UNITED STATES,
A
Cel. William
TME DEMING WAH
SERVICE BOARD
Annotinces lite followino Program
for Soldiers .it Camp Cody. 31th
Divisiun, USA
Frid.iy. Oclulier fi
Band Coneett Saeoad Iowa Ilea.
Band luador direction of Mr, John
Vallentine Fatpcl, 1'. nun M nnd
Stand, i :"' o'oloek p. m I'nder aa
spiel t Music Entertainment Coaa
limit.
Baturalay, Oetotar c
Matioaal ' I ' tor Ba
Men Menrbern of I I Batti lion.
I H Infantry invited. At
li, inius Armon . o'clock p. ni d- -
mission 50 cenl Chapevops in
.dun Coder suspi of Danoe
Commit tec One resinsontal battalion
at a Pine will be invited for ea.b Bat-arda- v
pjajht dance
Bead 'oaoerl Ith ebra ha Beg.
Band, under direction ! Bobt, li',u " :ii
lav. Papiinn Baad Staad. TM
o'eloeh p Dakar aattakwa of
Music I nterlainmenl Committee
Baae Hospital Maaii al Concert ii
Ai Ba Rpepital on Phaa treet, ,' 10
o'clock p. m. I'nder auapiee1 of Baa
Hospital i horns Inb
Sunday. October 7
"flo i" Church." "Take n Soldier
II,, i, e i" Dipper." Splendid an ici
Splendid Music. Methodist. Epi co
pal, Bapti i. ' 'hriatiaa. ir-t Pre h
laaiaa. St. Lake'i Bpiai laaal, Chri
tiaaa Science, ami CalhoUe church
RaaiaBaatal Baseball Sanaa Bern ii
in Ilu Park, ' :30 o'clot k p n
Cndei aaapiea Deaaina Athletii
Cluh Admi- - ion 20 coasts it
i hit la a I'.irk Wild Waet Show,
W
i mi o'clock p i... in enclosure on
aawaada aath "t K- P. traek d- - ol
iiii n 1.M ami Ml ecul
Sunday. October 7
Hand oncer! inl Minm ota li'1
Band. I ndcr direction ol Mr. All ied
Qriaua. Demiaa Hand Stand, ::tl
o'clock p. in. I'nder nuspicei of
Music Coonaittee
Wednesday. October 10
Baad 'oaeerl let South Dakot
, uli-- Band. adar dhwution ol
Mr. l.,ward Branson. Iteming wanu
stiiiid. 7 'M o'eloeh p m. Caaar an
unieev ol Mnaie Com-milte- e
Thursday. October 1
Hand Coi rl 5th Nebraska Bar.
Hand. I nder nu-p- i. e- - ol Mu u No- -
lailainuaaal Coauaitteo.
General Recreation
Soldiers , ,,rdiall nit ited Ii attend
Maanair Lodpoe aaat I . F
Ltiiia and M ' dm Moose i
Hall oter Prkseesa Theatre
Dappaa Clal diallt lilt it,'- - 0
Coapmhtoi I OReaot t u i n Ckah
All paiviharei tree. ai
npaaaaa Public Ubtai i i el -
,t W. .lnc day. Si.lurdat sad Bam- -
hit from - I" 5 o'clock p ol-
.l,..r. c.rdinllv lilMlcd.
..
...
, I ti tln at i hainlieri.i.n i',
f Caaaaoroe. Mr i II ARBS See
.
rclart lialnncr oiiiui'
" - PI...... iil'ii,.riiiiii I at- -
.
'
, A ,.,, tiroiind halt
.
.., ,., i,.,. Ptaat, op the
I. I ..,1.1 plai llHI, 1" a ill t
, a. Admi- - ion ' ents.
in Ae Next
GRAPHIC
liAMJMM, M.
MEMORY FAMOUS SCOUT HISTORY
CORDIAL
Entertainment
Bntertainmaal
Two
A UVKTQWK
FHI1.AY. OCTOBER
.s.r.
m tN MEN
LIVELIEST LITTLE CITY IN
WE EXTEND YOU
WELCOME
Cody.
Army and Navy League
The Arnn and NaW l.cauue met
ai the home of Mrs. Prank Wordhaaa.
' Weal Spruce atreet, Wednesday
afternoon, at l:0fl.
rhe followina i a li- -t of articles
oompleted ami turned in at tins meet-i- n
Mrs, J, B. Ti. dimmer, 1 scarf;
Mi l Barracks, I pan- - arriatleta
and i helmet i Mrs, P. A. Suphaa, 1
aeoter; Mr Richard Bodfuald, 1
iter; Mi Barkadale, I dozen
handkerchief
asl linn dav, Friday and botur- -
(Or- it, i,. ru,v .iri.l N'avt Leatrue
hudec ,liit The meaahafa were un- -
able to devote maofa tkae to Ike work
ami the sales were made practically
without ant olit itintr. However.
100
"i a little bettor t the net
return
men
eat and
badpe, .. tin mono towards
knittiiM ol these ttne artklea the
ladies turnintt in even- weak. !
Vml tkeae article- - will he itrentlv ap- -
prei uited by the ildiem when hoary
inter i oma
The Army an Navy League will
meet next Weda afternoon at
lie Prei bvterian btircli IMMK
volumes been
eeived, the V.
100
l',e n Knitter and Im a
State Sanitary Board
The livestock saailan board of
S'es Met inci ilu- - eitv the
nfl die National Hank.
lerdav, with the following mcni-lie- n
nnl officer in
Ballard, of well, president ; T.
Allen. aaeratary;
l.nittooil of Baton; A.
Baind. ! T. D. Burn-- ,
i iarra Amarilia; aad A, E. Hodg- -
of Silter Citv,
expected that Billt Aapo-net- t.
iecretar of Ike Toaai Cattle
men'- - aaaociation, would he
bnl failed appear.
This .i general bnehseea meet.
ina "f the association rerhta
nori- - of the the inapeel
ora, and other details.
decided to add one more
tor work the Rio
(trend ith of and
eoatbruom tertPHory. No appoint- -
iiient Wai made MpM Post.
s , an T. 1. Allen reported
livsstoek eoodil saeeUoat, con-
the Ihrhl raiofal akruaahoal
tbe tate tin- - i
Drafted Men Pass Through
About 500 dialled men from Santa
rua, Maricopa and eoiin-ti- e
arrived Thursday morning
N nnd feasted Fred Harvey's.
The. were ePIPttte to I amp FitaetoP.
ti Hilev, ftaaean rred W. N'or-P-
charge of the .'.(! men
from Mari.-op.- cooatV, and thev
oera t"inc,l by three Deming hoya.
liroter Pope w a I charge of the 38
Santa Craa men L M. flrcenstein
.. . . n ,Hie i
mint be) Thev have the
nib- - the liilu Moii.-tcrs- ." W. M.
F.nd . haw of the Graham
,o,n.t how The hot were all
'.'Oon "Pull- - llllO r.Min
.u,,d tnrit.''
Years," Mr. Vail of
METHODISTS 1
Leaituelthnt
attendance:
Albnquerquei
AlaaMWOtMo;
AHnaanerqna
Remarked
L
BUILD TABERNACLE AN ARTIST HERE
Nearly Half of Money Raised Inside World s Most Extensive Photograph-Fiftee- n
Minutes After Board ol its Send Artist to Make Histor-Truste-
Decided to go Ahead ical Pictures of Camp Cody
MOVEMENT IS FOR SOLDIERS
Rev. J. B. Bell Goes to El Paso with
Every Church Obligation Paid
in Full. He will be Returned
Al a meeting of the official board
of the Methodist church. Friday
evenuii1. Imp I.ambuth honorin :
the meetintr with hi? attendance,
WII decided that the prcience
ehnreh of manv line yoaJW men
aaMwa the soldier and the fast that
tin- - Xundiiv lebpol had reached and
the 9M ii rk . wa decided
to aveet, the iirlie-! poaaible time,
a lame tebonmoie the ipai a be
twaan ilie ehureh and paraonape, the
ooal 13,000 nr mora.
didn't take Rftean minntei alter the
decision waa made to nine 11306 i I
the aapaaati tlie sun inolndins a por- -
tion of what the ladie- - will nive.
Thi means that tlie OoaMrittaa. J, B,
Vanphti iiliaiiwiw
.
J. Bohnrta nnd
D. O. Penzotti, the paator, esoCicio,
will nt the balaaea in i fan davs.
Ilev. J, B. Bell went coafereoea
Kl Paao tliis week, ami will report
i-
- mi'inoer- - receiveii ilurini tne
ferem e year hut quite number have
inoteil away, until wa net inerea
only about 20.
All of the presiding cider I ppi
neetor'a salaries were paid full,
all the conference aaaeaa- -
ments and one hundred and sixteen
dollar- - paid duriim the year for
Home Mission work the El P.iso
diatrict. The eknreh paid ail
purposei 3,lll!l, whioh - more than
ith iis paid manv years,
llev. Bell will ba returned thi
cnarae. tion t wa nintiit .tas
as well he looking around for
bishop.
American Library Association
C, Beary Smith, librarian of the
I'uiverMtv of Colorado Boulder,
who here estnhlisb and oruaiu"
ihe work of the American Library
i '.imp Codv -- tate-
daily expecting the an- - a
proved specillcations tor thai con- - i
oern'a building. will probably
nilt akont 200 yarda freaa Ike eamp
n'i, office. He al-- u states that over
onee. Mr. Smith aaya that the plan
- have about 15,000 Miliu- m-
Caaap CoaY. Be make- - hoad-quartar- a
temporarily in tka Demini!
public library.
Sunns Bitten by Rattler near Roose-
velt Dam
P. U. Souris. one of NM proprie-
tors of the Grand Theatre, waa bit-
ten Fv a rattler while on a huntintr
trip near tka Do
The reptile wound around his an-
kle and inflicted a daugerous wound,
whioh has taken weeks, under
ireful treatment, to heal.
Mi urn SfaajpPF. of pleads, I 'al
visitiaa r sister, Mrs Qarip,
Evert pathotii ahaaki in- - Association
in an Armv Navy he is
nr.- -
Ol
'00 La nlreodv n
100 to each of M. C.
buildhMTJ and ion at the baae hoapi-lu- v
tal. Another m-- to be pleoed nt
badpe,
in in
Dentins
C.
!!-
.,t
J, F.
it
in
In to
wii- -
re
districts by
iiapwrtaat
Il wa- -
l" alon.'
for
rei
ideriaa
.,r
liruham
at
at
wa- - iii
in
tta- - in ol i, una
adopted
ol
w.i- - in
in
hoc oi
Mi
it
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so
ia ,11 it
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a
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a
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A
nkataiitatieliii eaterptiee Tin-- '
Hank of Deming has put out a cheek
tkal - especially appropriate at tlii- -
tdaaa, tka special design of a hack
mNHUd' hatai designed and ikoaohoJ
,V jj, p, Elufson, represeniiiiu' Camp
Codv. with n fine portrait of the late
.to trior-scou- t, natural landscape with
a tented Held and camp kitchens and
Cook'a Peak looming up in the dia
taaoa.
All this forms a delieatelv tinted
background for the regular form of
check.
The desurn lias proven n winnin.'
card tor the soldiers and is vcrv
BMek appreciated hv nil people
Il - certainly a forceful stroke of
husinc-is- .
Barnes is Back
J, tiem Barnes, the best club sec- -
retnrv west of the Mississippi, at
least, is home from his extensive
southern trip and might v glad to be
on the job again. He's a better
ba r tot Demin' thnn ever, if poc- -
.
the big Mayhart Studio to the Graphic.
Deming. Water
!I9.H9 Pure
Uovernm't Teat
FIVE CENTS THE COPY
BIG STUDIO LOCATES
OFFICIAL ARTISTS OF U.S. NAW
In Group Photographs of a Tho'isan.i
Men or More, EvBty Face Can
be Plainly Recognized
The world' moat extensive studi...
Mavhnrf . "I Chioaco, v.ho-- e phot
fame ii almost a counter-
part of eiriliaatioei, has ent a spee-Ut- l
.irti-- i and killed manuifer to
in. di- photocraphs f
Caaap Codv, aa a lafaala and of eaah
reaintaat, liriaade and .nv
The Mavharti are off ,1 ppaaoa
raphers of the l S Kavy and have
authority from the Wat DefnMOaeBPI
;. i aka phot iKrapha or awfajaj pn
turei in all eamps ami eantonmeut ,
Thai employ the iim-- i skilled on
- obtainable nd make irroup tihu-"ii- i
i lt - ol thouaaad aa easily aa
the ovdinan arust would make i
iiie'iirv of tea,
The Mavhart- - know all there i t,.
hnoa al this nine about maWaw I'iu'i
arade photoarrapbs and all citiaeaa
the southwest, in eanunon with tka
military men. houM be erntefHl t"
them for sendina om of their Im t
men in make historieal picturea of
r rrei lit r ba
Turner Sale a Success
The ertiaed ale of
toeh ttliieli t ; I: al Paradaao
Pnrm. Mvndus, M.. last Tkuraday,
aoeoas from cverv. -- lund
Bidden wore there represent
ina a wide rinse of territory, and
when Mr. If. L Miller, the auctioneer,
wanned up the biddinsr was active.
Top milk cows brotieht high a
.IflSt.M and other stock in propor
tion. Onlv a few of the horses were
-- old, o tim; to Inck of time, nnd sov.
oral papa of brood sows, with voune
pips, were not even shown.
One of tlie im t -- tieeessfnl feat-
ure- of tin. -- ale was the Hig Feed,
prepared bt Mr. P, W, Turner, own-e- r
"i Paradiae Farm, This consist- -
el barbecued beef ;,nd ham-- , with
liberal mpply of bread, pickle-- .
olli-- and "tli'-- trimmings.
Civil Service Examination
Poreaaan ol Laborers, CaapaaaMii
ChauRopr, and Painten sxaaaaaaaion
hok boon announced to ba held at
ftamiap N. M Oct. linh. 1017, for
Mm purpose ,,i estabtiahina an aMpi
hie reL'iicr Iroin which to fill vnenn-eie- s
in the Quartermaalrr aapvapi at
Camp l 'odv.
Fir-- t and Third urade examination
has hoot am., uiiii-ii- l tn be held ;n
haafaap, M
. ii. t. 27th, 1917. for
the tuni"-- '' 'f an cliui- -
ba reaieter from whioh to fill a ea-- i
nncv in the position f clerk and
becker m the Quart entaetor saawiae
ai 'amp Codv.
Sec II B, Hubble, local -- ecretnrv
at tlie Iteming Pi -- l OlTi e, relative to
applications, salaries, etc.
Mr- -. W. !'. I',.--e- ll M in F.I Paso
for a few .lavs viaftbnf Mr-- . O. R.
Boevee. aad attending the Methodi-- t
conference
Osborn's Fine Collection
Tlie i 'handier of I'omiiierce is
i ea-- c of tine souvenirs,
loaned lit- ES. D. Oaboni and - 'lis.
patbterod by them in the Millet.
The b- -i haalaOPa decorated pot-ter- t.
arrows, liiniuoi-- , sewing
awl-- , hatchet-- , ceremonial nxe- - and
mant article- - cl hv the nueieut
race that once inhabited this region.
Grand Theatre People Have Arrived
P. a. sown-- . aeeaapmapj fv Mr.--.
P, X, in -- , arrived Irmn Miami this
week and are lielttini: to put on the
lim-b- taoahai (pp the grand open- -
ing of the Oraad Theatre about Oc.
20.
Tin- - will I oc of the very bet
playhouses in the whole state.
Pickett Likes Deming
J. J. Pickett, a prominent Illino s
publisher, is in the eitv giving us th
one -- 'cr. He sur . i , too, j
The Bank of Deming Put Out
Beautiful Camp Cody Checks
m
